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INTRODUCCIÓN 
  
En nuestro trabajo abordamos uno de los temas que en nuestro país se ha 
venido desarrollando con un auge cada vez más pronunciado, como es la 
“Explotación Sexual con fines pornográficos en menores de dieciocho años. 
Se ha elegido el departamento de  Managua por ser esta la región que 
presenta más casos de esta problemática. 
 
 La explotación sexual está constituida por prácticas degradantes y muchas 
veces atentatorias, contra la vida de los niños, niñas y adolescentes ya que 
esta problemática trae consigo secuelas que son ofensivas y suponen un 
menosprecio de la dignidad y la autoestima de los niños, niñas y 
adolescentes.  
 
Existen tres formas principales e interrelacionadas de explotación sexual, 
entre ellas están la prostitución, la pornografía y tráfico con propósitos 
sexuales, de las cuales daremos a conocer aspectos generales tales como, 
su evolución histórica, conceptos y características de cada una de ellas. 
 
Dos de las principales características de la explotación sexual, en general 
son por una parte el poder económico y social del explotador, muchas 
veces impide que la labor investigativa se desarrolle con mayor efectividad 
y otra que la nacionalidad del explotador sexual muchas veces es 
extranjera lo que le permite abandonar fácilmente el país, e incluso operar 
desde el extranjero lo que dificulta su sometimiento a un proceso judicial. 
 
En este trabajo además de analizar las formas que se utilizan para operar y 
llevar a cabo la explotación sexual con fines pornográficos, daremos a 
conocer los factores influyentes, tales como los demográficos, sociológicos 
y psicológicos, siendo estos de gran importancia para poder desarrollar esta 
investigación. Por cuanto Nicaragua ha sufrido un rápido crecimiento 
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demográfico en los últimos cincuenta años, incrementándose la densidad 
poblacional y de esta manera se ha hecho difícil cuantificar la cifra de niños, 
niñas y adolescentes menores de dieciocho años que se encuentran en 
explotación sexual. 
 
Una de las manifestaciones más conocida, a parte de la prostitución es la 
pornografía infantil que condena y estigmatiza a los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Finalmente haremos un análisis jurídico de los derechos, deberes y 
garantías individuales, enfocándonos en los que contiene nuestra Carta 
Magna, leyes penales, especiales y tratados con respecto a la explotación 
sexual a niños, niñas y adolescentes. 
 
En este sentido, se estudiará el “Protocolo de Palermo” (Protocolo para 
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Persona Especialmente Mujeres 
y Niños que contempla la Convención de las Naciones Unidad Contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional) y el “Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, Relativos a la Venta de Niños, la 
Prostitución y la utilización de niños en la pornografía”, instrumentos 
internacionales que protegen la integridad de los niños, niñas y 
adolescentes y que pretenden incluir en los países tratantes medidas para 
combatir la Explotación Sexual.  
 
De igual manera se efectuará un análisis jurídico del Código Penal de la 
República de Nicaragua, Ley Número 641, que tipifica en el artículo 175 
diferentes conductas que lesionan la libertad e integridad sexual del 
adolecente, siendo la pornografía el tipo penal en el que nos enfocaremos 
por ser la figura principal de nuestra investigación. Se examinará lo que al 
respecto está contenido en el Código de la niñez y adolescencia, Ley 
Número 287, que contiene normas de protección integral a cargo de la 
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familia, la sociedad, el estado y las instituciones privadas a favor de todo 
niños, niñas y adolescente. 
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OBJETIVOS 
 
I- Objetivo  General 
 
• Conocer, describir y analizar el fenómeno de la Explotación Sexual 
con fines pornográficos en menores de dieciocho años de edad en el 
departamento de  Managua. 
 
 
II.- Objetivos Específicos 
 
• Describir  el origen y evolución de la explotación sexual con fines 
pornográficos  en menores de edad y dar a conocer las tres formas 
principales e interrelacionadas de Explotación sexual como son la 
prostitución, pornografía y tráficos con propósitos sexuales. 
 
• Analizar los factores demográficos, sociológicos y psicológicos que 
influyen en la explotación sexual en menores de edad. 
 
 
• Explicar el Marco Legal que regula el Delito de  Explotación Sexual 
con fines pornográficos. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA & ASPECTOS GENERALES DE LA 
EXPLOTACIÓN SEXUAL EN MENORES DE DIECIOCHO 
AÑOS 
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I Evolución Histórica  
 
 
En este capítulo pretendemos abordar de manera general la explotación 
sexual en menores de dieciocho años donde daremos a conocer su 
evolución histórica, aspectos generales, características, y principalmente 
las tres tendencias que existen en la Explotación Sexual de menores de 
dieciocho años como lo son: la Prostitución, la Pornografía y la Trata de 
Personas y de esta manera su desarrollo en el país, como una de las 
principales problemáticas que atraviesa nuestra capital Managua.  
 
I.1 Evolución  Histórica De La Explotación Sexual 
 
El fenómeno social de la explotación sexual comercial de niñas, niños y 
adolescentes menores de dieciocho años, pasaba por  desapercibido en 
algunos casos se negaba su existencia ante la tolerancia social y su falta de 
reconocimiento por la población en general. Sin embargo existían acciones 
y esfuerzos dispersos y desarticulados de organismos gubernamentales y 
no gubernamentales. 
 
Pero con el tiempo existen innumerables referencias históricas que desde 
las civilizaciones más antiguas, se da cuenta de la utilización de mujeres y 
niños para prestar favores sexuales a cambio de bienes y servicios, así 
como de la intervención de terceros que se apropian de estos beneficios. 
En este sentido, niños y adolescentes menores de dieciocho años han sido 
históricamente utilizados, más de las veces por hombres adultos, como 
objeto de intercambio con propósitos sexuales.  
 
Desde mediados de la década de los ochenta la explotación sexual  
infantil ha incrementado de modo alarmante y dramático en todo el mundo. 
Millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran atrapados en este 
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negocio ilegal e inmoral de dimensiones impresionantes y que mueve miles 
de millones de dinero anuales. 
 
La extrema miseria en la que viven estos niños y niñas y adolescentes 
menores de dieciocho años, los hace tan vulnerables que caen fácilmente 
en redes mafiosas de prostitución, pornografía y tráfico con propósitos 
sexuales en manos de adultos, sin escrúpulos que los mantienen en 
condiciones de clandestinidad y de esclavitud. 
 
Estos niños, niñas y adolescentes menores de dieciocho años están más 
cerca de lo que piensas, son más numerosos de lo que se cree  tienen 
nombres y apellidos, una historia personal detrás  de cada uno de ellos y 
sobre todo una infancia que les ha sido robada.  
 
En el año 1980, diferentes organizaciones no gubernamentales 
internacionales comenzaron a utilizar este término para denunciar el tipo 
explotación sexual que se estaba desarrollando, principalmente en el 
sudeste asiático y América Latina, y que promocionaba valores como el 
hedonismo y el ejercicio de actividades relacionadas con el sexo. Desde 
entonces, el turismo sexual ha crecido tan rápidamente que ha llegado a 
convertirse en un negocio lucrativo en el que se encuentran involucradas 
miles de personas.  
 
También desde 1989 La Convención Mundial sobre la supervivencia, la 
protección y el desarrollo del Niño le concibe como un sujeto pleno de 
derechos y las políticas sobre la infancia buscan protegerles y garantizarles 
su bienestar.  (Andino) 
 
La siguiente acción específica la encontramos en 1993 con la Resolución 
sobre la trata de mujeres, que insta a que se elabore una política de lucha 
contra la inmigración clandestina que garantice a los/as inmigrantes el 
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derecho de residencia, protegiéndolos/as como testigos antes, durante y 
después de los procesos contra la trata de personas, y que se permitiera a 
las víctimas de la trata de blancas residir en el territorio de los Estados 
miembros cuando en particular su repatriación pudiera poner en peligro su 
seguridad personal o el volver a ser explotadas de nuevo. 
 
A mitad de los años noventa, en 1996 se sigue trabajando en la misma 
línea aprobando medidas destinadas a proteger a las víctimas y fomentar 
las denuncias contra los  explotadores.  
 
El mismo año, la Comisión vuelve a incidir en el examen "de la posibilidad 
de expedir un permiso de residencia temporal a las víctimas". En este 
sentido la respectiva Resolución del Parlamento distinguió los elementos 
concretos de aplicación: estatuto de residente temporal, asistencia social, 
sanitaria y psicológica, permiso de trabajo y posibilidad de seguir una 
formación durante la estancia.  
 
Existen indicios cada vez mayores en la región Centroamericana, de la 
incidencia e interés de organizaciones transnacionales del crimen 
organizado para operar en nuestros países debido a la ubicación geográfica 
y su vulnerabilidad, aprovechándose de estos los tratantes por la debilidad 
de nuestro propio Sistema Judicial, igualmente por el bajo desarrollo 
económico que les facilita sus objetivos y operaciones. 
 
La acción concreta de la unión sobre el fenómeno de la explotación sexual 
no comienza de forma activa hasta finales de los ochenta y no es hasta 
finales de los noventa que se desliga en cierta forma de la inmigración ilegal 
y toma una entidad propia de género. 
 
Nicaragua es un país de origen y tránsito de mujeres y niños traficados para 
la Explotación laboral o sexual. Sin embargo, es difícil determinar con 
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precisión cuantos nicaragüenses son traficados año con año de áreas 
urbanas y rurales dentro del país, o hacia otras naciones. 
 
Este delito presenta la característica que las mayorías de las víctimas no se 
consideran como tal y asumen un papel más bien de cómplices con sus 
victimarios, que a su entender le está ofreciendo simplemente una 
alternativa de vida. 
 
La sociedad ha entendido al hombre como el representante de la especie 
humana; capaz de gobernar, crear, corregir, educar y controlar tanto en el 
ámbito de lo público como en el de lo privado (familia), asignar a las 
mujeres un rol de sumisión, obediencia e inferioridad. Esa subordinación 
supone una desprotección legal, económica, política y familiar que las hace 
más vulnerables y víctimas de cualquier tipo de agresión.  
 
Estas diferencias de género socialmente construidas e impuestas han 
establecido una relación de poder del hombre sobre la mujer, que 
transciende las diferencias de edad, raza y clase social. Se ha 
institucionalizado así la violencia de un género sobre otro y de una 
generación sobre otra; en una relación de poder en la que las mujeres 
niños, niñas y adolescentes son expuestos a diferentes tipos de violencia 
como lo es la Explotación Sexual que atenta contra su integridad física y 
emocional  (Velázquez, 2000).  
 
Desde 1996 un grupo de instituciones públicas y organizaciones no 
gubernamentales acordaron unir esfuerzos con miras a la acción, 
prevención y eliminación de la Explotación Sexual de Personas Menores de 
Edad. En 1997 esta iniciativa fue formalmente avalada mediante acuerdo 
de la Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia donde se 
aprueba la constitución de la Comisión Nacional Permanente de Trabajo 
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contra la Explotación Sexual de Personas Menores de Edad niña, niño y 
adolescente, coordinada originalmente por las instituciones. 
 
En el mes de septiembre de 1997, la Defensoría de los Habitantes de la 
República de Costa Rica, llamó la atención de las autoridades 
gubernamentales y de la opinión pública en general, acerca del despojo de 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, víctimas de explotación 
sexual. En esa ocasión se habló de la necesidad de adoptar una política 
nacional para enfrentar el problema y las instituciones participantes 
asumieron compromisos en ese sentido.  
 
También en el Informe Anual de la Defensoría correspondiente ese periodo 
1997-1998, se dedicó un capítulo al análisis del fenómeno. Al respecto la 
Institución ha señalado la necesidad de destinar los recursos necesarios así 
como de adoptar todas las medidas administrativas, normativas y de 
cualquier otra índole para combatir el fenómeno. 
 
I.2 Evolución histórica de la prostitución  
  
Terminología y antecedentes históricos 
  
El término prostitución viene del latín "prostituire" que literalmente significa 
estar expuesto a las miradas del público, estar en venta y traficar con el 
cuerpo.  El término ramera tiene su origen en los adornos colocados en una 
rama de árbol que se instalaba en el frontis de las casas donde se ejercía la 
prostitución. El origen de la prostitución se encuentra en las sociedades 
primitivas donde era costumbre ofrecer a la esposa, a la hija o sirvienta al 
huésped en señal de estima. 
 
En la prostitución sagrada, religiosa o ritual, se ofrecían a las jóvenes 
vírgenes más hermosas a los dioses en señal de estima. El origen de la 
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prostitución sagrada está ligado a ritos de la fertilidad muy frecuentes en el 
antiguo Oriente. 
 
Originalmente la prostitución sagrada se encuentra en Babilonia, cercana al 
tercer milenio a.J.C. como una de las formas de culto a Instar. En el gran 
templo de Instar en Babilonia, el E-ana, cercano al Gran Esagifa, moraban 
las sacerdotisas que se dedican al servicio de la diosa, es decir a efectuar 
actos de fornicación con los que pagan el precio del rito que se ingresa en 
la caja del Templo.  
 
Al principio del II milenio hay placas de terracota cocida que representan 
escenas de actividades sexuales y otros que representan órganos genitales 
femeninos y masculinos, usados probablemente como amuletos. El primer 
escritor que describe el sexo ritual o la prostitución ritual es Heródoto en el 
siglo V a.J.C, (Soler). 
 
I.3 Evolución histórica de la pornografía  
 
El término pornografía procede del griego: πορνογραφíα, porne es 
"prostituta" y grafía "descripción", es decir "descripción de una prostituta". 
Designa en origen, por tanto la descripción de las prostitutas y por 
extensión de las actividades propias de su oficio. Hay que decir, sin 
embargo que el término es de aparición muy reciente pues en la Grecia 
antigua nunca se usó la palabra "pornografía”.  
 
La pornografía se manifiesta principalmente a través de tres medios: el 
cine, la fotografía y la literatura, aunque también admite representaciones a 
través de otros medios como el cómic, la escultura, la pintura e inclusive el 
audio (teléfono erótico, entre otros). 
Bien podría decirse que la pornografía es casi tan vieja como el mundo. En 
tiempos prehistóricos se dibujaban o se hacían estatuillas con caracteres 
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sexuales exagerados: senos enormes tal y como las Venus paleolíticas o 
falos prominentes. Sin embargo en aquella época, la intención de estas 
representaciones no era excitar sexualmente sino pedir a los dioses 
fertilidad y buenas cosechas. 
 
En la India hay templos hinduistas construidos hace más de 2.500 años con 
decorados en relieve o esculturas que muestran parejas en el momento de 
la cópula. En China se han descubierto dibujos y grabados de la época de 
la dinastía China con representaciones en pleno acto sexual. 
 
En las ruinas de las ciudades griegas se han encontrado desde jarrones 
con dibujos de parejas en el momento del coito hasta murales y textos con 
clara intencionalidad erótica. Las ruinas de la ciudad de Pompeya en el sur 
de Italia sepultada por una erupción en 79 d.c. son como una cápsula de 
tiempo que ha permitido conocer cómo se divertían los romanos.  
 
Los restos del principal burdel de la ciudad muestran numerosas escenas 
de sexo. El surgimiento del cristianismo convirtió a las manifestaciones 
gráficas de sexualidad en un tabú, pero no desaparecieron del todo pues 
resurgieron en el Renacimiento, bien abiertamente o bien de manera 
discreta o encubierta.  
 
La escultura que hizo Bernini de Teresa de Ávila la muestra en una pose 
que muchos interpretan como en un éxtasis orgásmico. En concreto el 
éxtasis místico se considera el equivalente espiritual al orgasmo físico. 
 
La pornografía tal como la conocemos hoy en día, surgió con la aparición 
de la fotografía. Pocos años después de que Daguerre inventara su 
daguerrotipo ya se hacían las primeras fotos de desnudos y las primeras 
fotos de parejas en el momento del coito.  
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En Gran Bretaña existe una fotografía tomada hacia el año 1890 que 
muestra una mujer realizando sexo oral a un hombre, en lo que sería la 
primera foto pornográfica en un país anglosajón. La invención del 
cinematógrafo amplió aún más las producciones de pornografía, sobre todo 
después de la Segunda Guerra Mundial.  
 
En los Estados Unidos, la llamada revolución sexual de los años sesenta 
permitió que temas de sexualidad se tratarán más abiertamente. Una 
consecuencia indirecta de estos cambios sociales fue el aumento en la 
producción gráfica de material de contenido erótico. Hacia la década de 
1970 se produjo una serie de películas que atrajerón gran número de 
espectadores al género pornográfico, entre ellas Deep Throat (Garganta 
Profunda), Taboo e Inside Jennifer Wells. 
 
En la década de 1980 llegó al público a través de videos. Con la difusión 
masiva del video, millones de personas en todo el mundo pudieron ver 
películas porno en la privacidad de sus hogares, sin tener que asistir a un 
cine porno, lo que resultaba algo embarazoso. Las estrellas pornográficas 
como Cicciolina o Rocco Siffredi se hicieron populares y ampliamente 
conocidas.  
 
Con el surgimiento de internet, el porno ha alcanzado una expansión aún 
mucho mayor. Las películas de Jean Yves, Le Castel Rocco Siffredi y 
Cristoph Clark marcan un antes y un después en la historia del cine y del 
arte en general.  (London) 
 
Con el surgimiento de la tecnología en la década de 1980 y 1990, 
aparecierón nuevos consumidores y productores de pornografía infantil, 
dado que las personas vieron la demanda de material ilegal. La tecnología 
facilitó la obtención de dicho material y proporcionó una gran cantidad de 
información nueva sin protección a todos los hogares.  
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Este es un tema de creciente preocupación hoy en día, a medida que la 
tecnología continúa expandiéndose se descubre nuevas formas de 
almacenar y compartir material pornográfico. En la actualidad la pornografía 
infantil es generalmente producida en escenarios caseros por una persona 
que el niño conoce. Los nuevos desarrollos en el área de la pornografía 
infantil e internet son el crecimiento de lo que parece ser la participación del 
crimen organizado, como sitios comerciales que venden imágenes y videos 
de pornografía infantil. 
 
La protección de los niños debe ser una prioridad para todos los países y 
deben asignarse recursos para ese fin en forma constante. Para comenzar 
se deben proporcionar las herramientas adecuadas para que los niños se 
sientan seguros, contar con los medios necesarios para encontrar a los 
delincuentes y a las víctimas rápidamente y brindar la ayuda adecuada a 
las autoridades de cumplimiento de la ley y a los fiscales (Centre).  
 
I.4 Evolución histórica de la trata de personas 
 
Durante la época colonial mujeres y niñas, particularmente africanas e 
indígenas, eran desarraigadas de sus lugares de origen y comerciadas 
como mano de obra, servidumbre y/o como objetos sexuales.  
 
Pero la trata como problema social comenzó a reconocerse a fines del siglo 
XIX e inicios del XX a través de lo que se denominó Trata de Blancas, 
concepto que se utilizaba para hacer referencia a la movilidad y comercio 
de mujeres blancas, europeas y americanas, para servir como prostitutas o 
concubinas generalmente en países árabes, africanos o asiáticos, concepto 
actualmente denominado Trata de Personas y penalizado por todas las 
Naciones. 
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En ese momento surgieron las primeras hipótesis en torno a que dichos 
movimientos eran producto de secuestros, engaños y coacciones sobre 
mujeres inocentes y vulnerables con el objeto de explotarlas sexualmente 
(Exteriores).  
 
Los discursos sobre la “trata de blancas” fueron utilizados y hasta cierto 
punto monopolizados por el movimiento abolicionista de la prostitución, 
cuya lucha se centraba en su erradicación al considerarla una forma de 
esclavitud de la mujer. 
 
Sus acciones se cristalizaron en la agenda mundial a través de diversos 
acuerdos internacionales para la supresión de la Trata desarrollados desde 
1904 y hasta 1949, año en que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó el Convenio para la represión de la trata de personas y la 
explotación de la prostitución ajena. 
 
A mediados del siglo XVI se hablaba de “Traficantes”, pero en aquella 
época esta denominación no tenia connotaciones de delito, ni de traslados 
interiores o fronterizos. Traficante era sencillamente un comerciante y 
ambos términos venían a ser sinónimos. A finales de dicho siglo sin 
embargo, “Traficar” significaba ya algo distinto de comerciar, se refería a la 
venta de mercancías ilícitas o mal consideradas. Fue así como la palabra 
tráfico apareció por primera vez en el discurso de la política 
(http://www.buenastareas.com, 2010). 
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II Aspectos Generales  
 
II.1 Aspectos generales de la explotación sexual 
 
La Explotación Sexual en menores de dieciocho años: “Es una actividad 
ilícita, que ocurre cuando una persona o grupo de personas involucran a 
niños, niñas y adolescentes en actos sexuales para satisfacción de los 
intereses y deseos de otras personas o de sí mismo, con remuneración 
económica u otro tipo de beneficio o regalía” (http://es.wikipedia.org, 2010). 
 
Según el Programa Internacional para Erradicación del Trabajo Infantil «La 
explotación sexual es una violación fundamental de los derechos de la 
niñez. Abarca el abuso sexual por parte de un adulto y remuneración en 
dinero o en especie para el niño, niña o para una tercera persona.  
 
El niño o la niña son tratados como objetos sexuales y como mercancía. La 
explotación sexual de la niñez constituye una forma de violencia contra 
ésta. Equivale al trabajo forzado y constituye una forma contemporánea de 
esclavitud» (Trabajo, 2002).  
 
La OIT considera la explotación sexual en niños, niñas y adolescente de 
dieciocho años: “como una forma de violación severa de los derechos 
humanos de las personas menores de edad, como una forma de 
explotación económica asimilable a la esclavitud y al trabajo forzoso, que 
además implica un delito por parte de quienes utilizan a niños, niñas y 
adolescentes en el comercio sexualmente” (Trabajo O. I., 2007). 
 
Consideramos que este delito es una grave violación a los derechos 
humanos de los niños (as) y adolescentes menores de dieciocho años. 
“Este delito está tipificado hoy en muchas partes del mundo debido a la 
 expansión de la trata de persona, principalmente en mujeres. En él se 
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involucran redes de criminales que secuestran a niños, niñas y 
adolescentes y las explotan hasta que no resultan atractivas sexualmente”. 
 
La explotación sexual presenta muchísimas dificultades y grandes desafíos 
para los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las agencias 
intergubernamentales. 
 
La explotación sexual de los menores  de dieciocho años es una actividad 
de la que se hace muy difícil la compilación de datos y estadísticas exactas, 
por la falta de denuncia o silencio de la víctima. ¿Sabemos si el número de 
niños explotados está en disminución o en aumento? La falta de estudios 
con los que comparar hace que el seguimiento de dichos aumentos o 
disminuciones sea casi imposible. Además, se puede confundir un 
incremento en las cifras con una mayor concientización sobre el tema o con 
una voluntad mayor de informar la incidencia de explotación sexual 
comercial infantil. 
 
¿Que hace que la niñez sea vulnerable a la explotación sexual? 
 
La Pobreza es a menudo la primera respuesta a esta pregunta. La pobreza 
puede ser una causa principal, pero no puede explicar de manera adecuada 
la explotación sexual de la niñez. Muchos niños y niñas de familias pobres 
no entran al comercio sexual, mientras muchos niños y niñas cuyas familias 
no están empobrecidas entran al comercio sexual. La explotación sexual de 
la niñez tiene lugar tanto en los países “en desarrollo” como en los 
desarrollados. 
 
La explotación sexual se caracteriza por ser: 
 
• Una actividad ilegal e ilícita que se encuentra alrededor del mundo; 
• Es un fenómeno local, que no es exclusivo ni de uno ni de otro país; 
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• Difícilmente se encuentra un término apropiado para categorizarla o 
describirla; 
• Es una Violación fundamental de los derechos del niño(a) en la que 
éste (a) es tratado(a) como un objeto sexual y una mercancía; 
• Se sitúa en un nivel de clandestinidad. 
• Se presenta en niñas y adolescentes mujeres de sectores 
socioeconómicos bajos o muy bajos. 
• Fluctúa entre los 9 y 17 años. 
• Se sitúa en calles y plazas. 
• En muchos casos vinculado con la delincuencia y droga.  
 
La explotación sexual expresa la idea de obtener algún tipo de beneficio 
ilícito y eso es lo que hacen los explotadores cuando: 
 
• Utilizan a personas menores de edad como mercancía sexual a 
cambio de dinero u otras ventajas para la víctima o para su familia. 
• Utilizan a los niños, niñas y/o adolescentes en representaciones 
visuales o auditivas para el placer sexual del usuario, material que es 
elaborado con fines lucrativos y no lucrativos (Pornografía infantil). 
• Reclutan y trasladan a los niños, niñas y/o adolescentes a sitios 
dentro o fuera del país con o sin consentimiento de éstos o sus familiares, 
para ser utilizados como mercancía sexual, ya sea como pornografía o para 
mantener relaciones sexuales remuneradas con personas menores de edad 
(Trata de Personas). 
• En la explotación sexual de personas menores de edad puede no 
haber contacto físico. Ej: fabricación de pornografía. 
En nuestra sociedad el delito de explotación sexual se manifiesta en tres 
tendencias, que en muchos casos, las víctimas son menores de edad, 
dichas tendencia son la  Prostitución; la Pornografía y el Tráfico con 
propósitos sexuales, los cuales se definen y se caracterizan de la siguiente 
manera (Paniagua, 2004).  
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II.2  Aspectos Generales De La Prostitución 
 
La prostitución consiste en tener relaciones sexuales con personas 
extrañas a cambio de dinero u otros objetos de valor. Está implícito que el 
pago se realiza para obtener una gratificación específica. La prostitución es 
un servicio que puede ser efectuado por hombres o mujeres a solicitud bien 
de hombres o de mujeres o de homosexuales. Tiene lugar en las ciudades 
de todo el mundo y presenta ciertas características comunes, aunque el 
número de personas que se dedican a ella puede variar enormemente de 
una ciudad a otra que se encuentre próxima a ella.   
(http://html.rincondelvago.com, 1998).  
 
Al hablar de prostitución se sobreentiende que la persona que la ejerce no 
aplica más criterio en la elección del cliente, que el de recibir el pago 
correspondiente. Es decir que no existe ningún tipo de emoción ni relación 
afectiva.  
 
De modo que en un sentido más genérico y coloquial de la palabra se dice 
también que se prostituye, por extensión cualquier persona que "vende" sus 
servicios profesionales (no sexuales), por una causa que no le importa o 
incluso que considera indigna, con el único objetivo de recibir un pago 
(http://es.wikipedia.org, 2010). 
 
En nuestros días las formas de prostitución son muy variadas. Empezando 
por ellas hay que distinguir entre prostitución femenina y masculina, ya que 
aunque automáticamente cuando se habla de prostitución se piensa en 
prostitución femenina, esta supone un 80% del total de personas 
prostituidas, también en la actualidad se está produciendo un constante 
aumento de la prostitución tanto masculina como infantil. 
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La forma de prostitución más habitual es la prostitución callejera que suele 
ejercerse en zonas delimitadas de las ciudades, en el casco urbano: plazas 
públicas y parques céntricos, cascos antiguos, o zonas portuarias. El 
contacto sexual se realiza en pensiones modestas cercanas a la zona, en 
los mismos parques o en el automóvil del cliente. 
 
Las características propias de la prostitución callejera son:  
 
- Aislamiento espacial: no suelen distanciarse de su entorno habitual 
debido al temor de no saber desenvolverse en otros espacios.  
 
- Defensa del espacio: no suelen permitir que la competencia invada 
su espacio.  
 
Dentro de esta prostitución callejera, en los últimos años se están 
produciendo nuevas formas de prostitución que han entrado en 
competencia como son las prostitutas drogadictas que son mujeres que 
venden su cuerpo con el fin de costearse la droga, bien sea a elección 
propia u obligadas por el proxeneta. 
 
Otras formas consideradas jurídicamente como prostitución y que tienen de 
un modo u otras diferencias con la prostitución callejera son: 
 
- Prostitución en Hoteles de lujo: 
En estos casos, los clientes generalmente hombres de negocios se 
hospedan en un hotel donde se le proporciona la posibilidad de contratar 
los servicios en su misma habitación con una mujer a la hora indicada. Para 
hacer frente a este tipo de prostitución existe toda una red de prostitutas, 
proxenetas, chóferes, taxistas, botones y recepcionistas de los hoteles 
implicados.  
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- Prostitución en salones de masaje:  
En estos casos se anuncian como salones de masajes o relax. La mayoría 
de las mujeres que aceptan este tipo de empleo no saben lo que implica en 
el terreno sexual, pero es corriente ofrecer una serie de clientes a las 
principiantes con el fin de que ganen mucho dinero y no se planteen dejar el 
trabajo. 
 
Como dijimos anteriormente cuando se habla hoy en día de la Prostitución 
se piensa casi automáticamente de la Prostitución Femenina. En efecto una 
mayoría  abrumadora de las personas prostituidas son mujeres, aunque la 
prostitución masculina, homosexual y travestida, se ha desarrollado 
rápidamente en los últimos  años. El fenómeno de la explotación sexual de 
los niños y sobre todo de la prostitución infantil tiene cada vez también 
mayor amplitud.  
 
Según la Organización de la Naciones Unidas para la Educación  de la 
Ciencia y la Cultura manifiesta la prostitución como la consecuencia de las 
sociedades y de la relación de fuerzas entres las categorías de sexo; es 
situación más extrema. El fenómeno de la prostitución puede entenderse 
como el análisis de la articulación del concepto del patriarcado y el del la 
estratificación social (clases sociales) (Educación, 1990). 
 
II.3  Aspectos generales de la pornografía 
 
Pornografía Según el Código Penal de nuestro país: él quien promueva, 
financie, fabrique, reproduzca, publique, comercialice, importe, exporte, 
difunda, distribuya material para fines de explotación sexual, por cualquier 
medio sea directo, mecánico, digital, audio visual, o con soporte informático, 
electrónico o de otro tipo, la imagen, o la voz de persona menor de 
dieciocho años en actividad sexual o eróticas, reales o simuladas, explicitas 
e implícitas o la representación de sus genitales con fines sexuales, será 
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sancionado con pena de prisión de cinco a siete años de prisión y de ciento 
cincuenta a quinientos días de multa  (Nicaragua, 2006). 
 
La pornografía infantil según las  naciones unidades es definida como  
cualquier representación gráfica o auditiva de un niño con la finalidad de 
provocar excitación sexual en el usuario; lleva enlazado  la producción  y/o 
la distribución de este material. Se trata en sí mismo de una forma de 
explotación sexual de los niños estimular, engañar o forzar a los niños a 
posar en fotografías o participar en videos pornográficos.  
 
Uno de los temas  que ha suscitado polémica en la criminalización de las 
actividades vinculadas con la pornografía de personas menores de edad, es 
la inclusión de tenencia  de este material como uno de los verbos que 
definen el ilícito penal. La tenencia de pornografía infantil, constituye 
indudablemente, una lesión a la integridad y a la dignidad de las personas 
menores de edad. 
 
La tutela de la integridad y de la dignidad de la persona menor de edad 
surge como un bien jurídico autónomo que merece la protección jurídico 
penal. El que adquiera y posee conscientemente, la pornografía infantil 
cada vez que la reproduce, lesiona la imagen, la dignidad y la libertad de 
las personas menores de edad.  
De igual forma constituye al desarrollo y prosperidad de una actividad 
económica degradante, que supone la realización de grandes delitos 
sexuales en perjuicio de niños, niñas y adolescentes.  
 
La finalidad básica que tiene la pornografía es el provocar la excitación 
erótica sexual en el consumidor  sea este hombre o mujer. Los menores de 
edad no poseen ni legal, ni psicológicamente el conocimiento suficiente 
para tomar la decisión propia de acceder a participar en la producción de 
material pornográfico.  
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La pornografía infantil es el ejemplo más claro de transgresiones a todo 
nivel  en la vida de la víctima, deja cicatrices imborrables ya que cada vez 
que una persona observa el material pornográfico revictimiza a la persona 
menor de edad. 
 
En el usuario la pornografía en primera instancia provoca un sentimiento de 
bienestar y desahogo. Con el paso del tiempo se convierte en un tipo de 
conducta adictiva y perturbadora, pues va a requerir de observar mayor 
cantidad de material pornográfico y como primer requisito es que éste 
contengan escena más fuertes y cada vez más transgresoras, cuando ya 
no exista como al principio un tipo de fantasía, texto y representaciones. Se 
da a la tarea de sustituir lo obtenido por material novedoso y que valla  poco 
a poco llenando sus nuevas expectativas. Es acá cuando se opta por la 
búsqueda y consumo de material pornográfico de contenido infantil, 
violaciones, etc. y de esta manera alimentar su patología. 
 
Formas de pornográfica infantil: 
 
Es relativamente fácil el encontrar u obtener pornográfica en la cual 
participan personas menores de edad y en todas sus manifestaciones.  
 
Existen varios tipos: 
 
1. Fotográfica: los consumidores de pornográfica infantil, la pueden 
obtener de formas distintas:  
 
Tiendas de material pornográfico 
Tiendas de Revistas. 
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2. Por medio de la red internet. Si se dispone de una computadora y 
conexión a la red internet puede obtenerse pornografía infantil.  
 
En la red internet existen varias formas de acceso a la pornografía infantil:  
 
- Páginas web con contendido sexual:  
 
Son de fácil acceso, algunas de estas son gratuitas y en otras se exigen 
pago previo por tarjetas de crédito. En algunas de estas páginas 
electrónicas se presta el servicio de incluir direcciones de correo electrónico 
a las que el interesado pueda acudir y solicitar el material de su elección. 
 
- Chats: 
 
 Consiste en conversaciones entre varias personas que pueden 
intercambiarse textos y fotografías. La mayoría de estos lugares son de 
acceso gratuito, el usuario no tiene que revelar su verdadera identidad ya 
que puede optar por emplear un nombre ficticio.  
En video:  
 
Es viable también obtener videos con escenas pornográficas en los cuales 
los actores principales son personas menores de dieciocho años, 
manteniendo relaciones sexuales entre ellos o con adultos. 
 
Escrita: La pornografía puede ser también escrita. Son pasajes o historias 
de contenido sexual en las cuales se describe detalladamente violaciones, 
actos sexuales, etc. 
 
La pornografía deja una marca vitalicia en las víctimas, ya que el  material 
pornográfico en el que participaran vendría a constituirse en la prueba física 
de la actividad en que fueron inmersos.  
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Aunque pasan muchos años, las fotografías, relatos y videos se 
conservaran; el problema es mayor de este material navega por la red 
internet, pues en cualquier lugar y cualquier persona puede tener acceso a 
este, incluso es posible que llegue a formar parte de colecciones 
personales de sujetos situados en cualquier parte del mundo y este 
compartirla con amigos convirtiéndose en una cadena interminable. 
 
La pornografía infantil transciende de diversas formas que a la postre 
termina encubriéndose una en otra. En primer lugar, es responsable de la 
explotación sexual de gran cantidad de personas menores de edad en todo 
el mundo, que fueron utilizados en la fabricación de todo tipo de material 
pornográfico que  va desde la exhibición de sus cuerpos desnudos, hasta la 
violación, tortura y en el peor de los casos la muerte (Martinez, 2009). 
 
Por otro lado, repercute además sobre el conjunto de todos  los niños y 
niñas al incitar e invitar constantemente a sus consumidores para que 
lleven al terreno de la realidad sus “fantasías”. Muchos de esos 
consumidores terminan produciendo después su propio material 
pornográfico con nuevos menores. 
 
En la actualidad nuestro mundo se encuentra  inmerso en la economía y se 
rige por el principio de la ley  de oferta y demanda. La pornografía infantil 
crea e incita una solicitud, que no tiene acogida en el mercado  legal.  
 
Aquellos que deciden hacer realidad sus fantasías con personas menores 
de edad, deberán de implantarse en el terreno delictivo. Estas 
publicaciones estimulan una demanda y satisfacer esta demanda es ilegal, 
por lo tanto dicho material incita a la ilegalidad (Paniagua, 2004). 
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II.4 Aspectos  generales del tráfico con propósitos sexuales 
 
Nicaragua es uno de los países proveedores del tráfico de niñas y niños 
con destinos a lo largo de Centroamérica, ya que en ese país los 
documentos son falsificados con relativa facilidad: Honduras, Guatemala y 
México son todos países de punto de encuentro donde las niñas y los niños 
engañados son enviados para luego ser transportados a un tercer país, 
usualmente los Estados Unidos de América y Canadá  (Hipona & Gandhy, 
2008). 
 
Siendo Nicaragua como el punto eje para los flujos con los países de su 
alrededor para el  tráfico con propósitos sexuales tanto como para el Norte 
del país y sur es decir sus países vecinos. La trata se define como el 
traslado de una persona de un lugar a otro a través de engaño, violencia, 
extorción, con fines de comercio sexual y otros.  
 
Es la captación el transporte el traslado la acogida o la recepción de 
personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza, al rapto, al 
engaño, a la incitación, a la coacción o al abuso de poder, recurriendo a la 
concepción o recepción de pago de beneficios para lograr el consentimiento 
de una personas que tenga autoridad sobre la otra, con fines de explotación 
independientemente del consentimiento de la persona (Paniagua, 2004). 
 
El tráfico de mujeres, niñas y niños ha surgido como una cuestión de 
preocupación global en años recientes: facilitado por fronteras porosas y 
avanzadas tecnologías de la comunicación, se ha vuelto crecientemente 
transnacional en su ámbito y altamente lucrativo.  
 
A diferencia de las drogas o del armamento, mujeres, niñas y niños pueden 
ser "vendidos" varias veces – son mercancías en un negocio transnacional 
que genera billones de dólares, y a menudo opera con impunidad. No 
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siempre se utiliza la violencia. En algunos casos los traficantes se 
aprovechan de la vulnerabilidad de aquellos atrapados en una situación en 
la que no tienen alternativa o donde perciben que no tienen alternativa (por 
ejemplo personas que viven ilegalmente en un país).  
 
La explotación influirá como mínimo de la prostitución de otros, u otras 
formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud y 
prácticas análogas a la esclavitud o a la extirpación de órganos para fines 
ilícitos o de servidumbre. 
  
La trata de persona especialmente para fines sexuales ha sido una práctica 
común en muchas sociedades a través del paso del tiempo. En este delito 
las personas son vistas como mercancías, las leyes de oferta y demanda 
funcionan igual que para cualquier producto bien o servicio que se 
encuentra en el mercado. 
 
El delito lo comete quien promueve, facilite o favorezca el hecho de que 
otras personas entren o salgan del país ya sea para ser explotados 
sexualmente o bien forzarlas para trabajar. 
Un ejemplo de ellos seria los anuncios publicado en los periódicos 
ofreciendo oportunidades del trabajo en el exterior una vez que son 
trasladados a otros país son despojados documentos personales, 
manteniéndolas en muchos casos en servidumbre sexual sin obtener pagó 
alguno. 
 
La trata de persona suele ser una situación determinada por el encierro, la 
incomunicación y la dominación se distingue por el encierro de la persona 
menor de edad a provechándose de su fragilidad y vulnerabilidad ejercer el 
dominio sobre ello. Trasladarlos lejos de su grupo familiar conocidos y de 
cualquier tipo de protección facilita su uso.  
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Es importante recordar que favorece a los tratantes conservar a sus 
víctimas en un contexto extraño en el cual no solo son vulnerables por 
haber ingresado ilegalmente al país, sino que están en desventaja por su 
ignorancia de la ley, cultura e idioma de esos países. (Paniagua, 2004). 
 
La trata de personas puede ser: 
 
Interna: Es cuando se traslada a la persona de su lugar de residencia a 
otra parte del país, donde se le aísla de su entorno normal para poder 
dominarlos y/o explotarlos más fácilmente.  
 
Externa: Es cuando se traslada a la persona de su país de origen a otros 
países. El traslado se puede hacer por medio de transporte público, 
vehículos particulares, lanchas, caminando por rutas ilegales o pasando 
la frontera con documentos legales o alterados (Paredes). 
 
La trata se puede presentar  de la siguiente forma: 
 
1 Cuando al menor de dieciocho años lo trasladan de su lugar de 
residencia a otra parte del país u otro países donde se aísla de su 
entorno normal para poderlos dominar y  así explotaros más 
fácilmente (Paniagua, 2004). 
 
II.4.1-  Características de los tratantes y las víctimas 
 
Los tratantes se caracterizan de la siguiente manera: 
 
• Buscan víctimas de escasos recursos; 
• Ofrecen buenos empleos y lugares atractivos; 
• Piden discreción sobre las gestiones que realizan;  
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• Comprometen a las victimas dando salarios adelantados; 
• Utilizan agencias fraudulentas de empleo, viajes, y concertación de 
matrimonios para atraer a hombres y mujeres a las redes de la trata; 
• Despojan a las víctimas de sus documentos de identidad con 
engaño; 
• Les mantiene cautivas(os) y les prohíben toda comunicación con 
familiares y amigos; 
• Es común el abuso sexual hacia las víctimas. 
 
Las víctimas de la trata se caracterizan: 
 
• Temen denunciar  la situación por temor de ser deportados o 
encarceladas; 
• No conocen el idioma; 
• No saben a dónde acudir en busca de ayuda: se encuentra en un 
país o lugar extraño; 
• Engañadas con anuncios publicados en la prensa, raido, televisión, 
internet: ofrecimiento de trabajo en el exterior o localmente con 
salarios altos; 
• No conocen sus derechos como víctimas: la mayoría se considera 
sujetos sin derechos, 
• Temen a su tratante o sus contratantes amenazas en su contra o 
contra sus familiares. 
 
En cualquier caso, todas estas realidades tienen algo en común: la 
vulneración de derechos de niños, adolescentes y distintas formas de 
provecho económico, que no se limitan al dinero aunque en algunos casos 
el negocio mueve fortunas, sino que pueden constituir "un pan con 
mortadela o un techo cuando uno no tiene donde vivir”. 
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II.4.2-  Mecanismos que utilizan los tratantes para controlar a 
sus victimas 
 
Muchas de las víctimas de trata son explotadas en lugares abiertos y tienen 
contacto con la sociedad; burdeles, salones de masaje, bares, restaurantes 
son algunos de los espacios donde opera el ilícito. Entonces ¿cómo es 
posible que no escapen? ¿Que no pidan ayuda? 
 
Veamos algunas claves: 
 
Uso de la violencia o amenaza de violencia física, psicológica y/o sexual. 
Muchas veces, niños, niñas y mujeres jóvenes son golpeadas o violadas 
por sus explotadores como forma de mantenerlas sometidas. En el caso de 
violencia física se lastima a la persona en lugares no visibles, como el 
vientre o los muslos. 
 
Amenaza de ser enviadas a prisión o ser deportadas: cuando son 
extranjeras en situación irregular, incluso a veces destacando las reales o 
supuestas relaciones de los tratantes con autoridades. 
 
Definiendo las tres tendencias que se encuentran dentro de la Explotación 
Sexual nos damos cuenta que la explotación sexual es un abuso de poder, 
tanto de la persona adulta que lo hace, como de quienes lo encubren y 
colaboran para que tengan actividades sexuales con niños, niñas y 
adolescentes.  
 
En la mayoría de los casos, el pago en dinero o en especie queda en 
manos de redes delincuenciales, personas que ganan dinero prostituyendo 
a otras personas, intermediarios o incluso sus propios familiares, que se 
lucran de esta forma de explotación. 
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La prestación  del servicio Sexual de niñas, niños y adolescentes menores 
de dieciocho años no es un trabajo es una VIOLACIÓN  a sus derechos 
humanos. 
 
Hay personas que intermedian o que ofertan la explotación sexual con 
personas menores de edad, incluso en el extranjero. Este fenómeno lo 
facilitan algunos factores como lo es el hecho de la sociedad que le da a los 
hombres más poder que las mujeres, no reconocer que las personas 
menores de edad tienen derechos, culpar a las chavalas y chavalos de la 
explotación sexual, la costumbre de ver y callar ante la violencia sexual, 
sumando a los problemas sociales que exponen a las y a los adolescentes, 
niñas y niños y sus familias para ser víctimas de este delito.  
 
II.4.3-   Factores de riesgo de la trata de personas 
 
Es importante aclarar que las zonas de alta vulnerabilidad, son los lugares 
más propensos para el reclutamiento de personas para ser explotadas, por 
parte de las redes criminales. La Organización Internacional de Migraciones 
(OIM) ha llegado a establecer que las poblaciones propensas o vulnerables 
son aquellas en donde los siguientes factores son una constante: 
 
Factores económicos:   
Falta de empleo 
Falta de alternativas laborales 
Pobreza 
 
Factores sociales:                     
Madre soltera 
Mujeres cabezas de hogar 
Violencia intrafamiliar 
Violencia sociopolítica 
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Desastres naturales 
  
Factores culturales:  
Bajo nivel educativo 
Prevalecía de objetivos económicos 
Valores sociales 
Desconocimiento del dinero  alcances de la Trata 
 
Factores psicológicos:   
Baja autoestima 
Antecedentes de maltratos 
Antecedentes de abuso sexual 
Antecedentes de prostitución Antecedentes delincuenciales (Paredes). 
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II Factores demográficos, sociológicos y psicológicos 
que influyen a las víctimas 
 
II.1  Factores demográficos 
 
Actualmente se carece de un estudio a nivel nacional que arroja la situación 
de toda la problemática de la Explotación Sexual y proporcione estadísticas 
globales que permitan manejar cifras a nivel del país.  
 
No obstante, se tienen estudios que evidencian la existencia del fenómeno, 
la situación que viven los niños, niñas y adolescentes menores de dieciocho 
años en situación de explotación sexual. Los factores de riesgo, los factores 
protectores, la repercusión que el fenómeno tiene en el desarrollo de la 
niñez, y los puntos focales. 
 
Tanto en Nicaragua como en el resto de Latino América es muy difícil 
cuantificar  la cifra de niños, niñas y adolescentes menores de dieciocho 
años que se encuentran en explotación sexual. Una de las manifestaciones 
más conocida a parte de la prostitución es la pornografía infantil  que 
condena y estigmatiza a los niños, niñas y adolescentes. 
 
Nicaragua tiene una población de 5.142. 098 de habitantes, siendo el 
49.3% población masculina y el 50.7% población femenina, 49 de cada 100 
nicaragüenses son menores a 18 años representando a un 38% de la 
población El 54% del total de la población es residente del áreas 
consideradas urbanas, y la tasa del crecimiento para el periodo 2008-2009. 
 
Nicaragua ha sufrido un rápido crecimiento demográfico, en los últimos 
cincuenta años la densidad poblacional pasó de 4 a 43 habitantes por km², 
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es decir la población aumento diez veces más, con una tasa interesal es de 
1.7%. 
 
El  45.8% de su población se encuentra en situación de pobreza (2.3 
millones de personas) y un 15% en extrema pobreza (que vive con un dólar 
o menos al día). Lo cual es uno de los factores que lleva consigo la 
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. 
 
El departamento de Managua, acumula el 40% de la población del país y 
registra el 43% del total de las denuncias. A su vez acumula el mayor 
número de denuncias por violencia intrafamiliar y sexual el (45%) y el mayor 
porcentaje de incrementos en los robos con intimidación y homicidios lo que 
lo convierte en el departamento de mayor conflictividad. 
 
La explotación sexual es una forma de violencia basada en género que con 
suma frecuencia representa un aspecto característico de las actividades 
bélicas.  
 
La violación sexual ha sido empleada de manera sistemática como arma de 
guerra y como medio para aterrorizar a la población y destruir los vínculos 
comunitarios. Los niños, niñas y adolescentes menores de dieciocho años 
corren especial riesgo de ser víctimas de explotación sexual en la cual 
muchas veces son objetos de fines pornográficos infantiles. 
 
Un estudio realizado sobre la explotación sexual en menores de edad en 
Nicaragua en el cual se pretendió dar a conocer las características de las 
personas menores de 18 años que están sometidas a diferentes 
modalidades de explotación sexual, así como la de los clientes 
explotadores, investigación que refleja que en Nicaragua se han 
desarrollado algunos diagnósticos e investigaciones de parte de 
organismos gubernamentales, no gubernamentales sobre la problemática 
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de la población infantil y adolescente que se encuentra sometida a esta 
explotación. 
 
Resumen de Casos 2004-2010 
 
(Actualizado hasta Septiembre 2010)  
 
Años  Abuso Sexual Explotación 
Sexual Comercial 
Trata de 
Personas 
Tráfico 
Ilegal 
Total Gral. 
 M H Tt M H Tt M H Tt M H Tt M H Tt 
2004 27 - 27 13  - 13 06 - 06 02 01 03 48 01 49 
2005 12 03 15 10 01 11 07 - 07 - 01 01 29 05 34 
2006 19 01 20 05  - 05 06 - 06 03 01 04 33 02 35 
2007 24 - 24 05 01 06 07 01 08 - 03 03 36 05 41 
2008 33 01 34 06   - 06 06 - 06 02 04 06 47 05 52 
2009 30 03 33 06 - 06 06 01 07 02 01 03 44 05 49 
2010 15 01 16 13 01 14 16 01 17 - - - 44 03 47 
Tt 160 09 169 58 03 61 54 03 57 09 11 20 281 26 307 
(Romero, 2010) 
 
Según la institución de Casa Alianza, en la oficina de apoyo legal, 
incidencia y cabildeo el señor Medardo Solis Romero, Responsable oficina 
Apoyo Legal no hay en sí un porcentaje que nos exponga la situación 
estadística del delito de pornografía, ya que las denuncias por estos hechos 
generalmente son tipificadas dentro del delito de explotación sexual 
comercial. Según informe de dicha institución, se han registrado en los dos 
últimos años dos o tres casos de pornografía, pero que en el fondo no lo 
tipifican como pornografía en sí, sino como anteriormente mencionamos 
como el delito de explotación sexual con remuneración (Relaciones 
sexuales remuneradas).  
 
En este cuadro se detalla los datos estadísticos de casos que se han 
investigado entre el periodo comprendido del año 2004 hasta el periodo de 
septiembre del año 2010, datos por los cuales nos refleja la cantidad exacta 
de casos vistos de delitos de Abuso Sexual, Explotación Sexual Comercial, 
Trata de Personas, y Tráfico Ilegal, datos por los cual se  divide según el 
sexo, (Mujer-Hombre).  
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Número de Víctimas en cada caso 2004-2010 
 
(Actualizado hasta Septiembre  2010) 
 
Años  Abuso Sexual E.S.C. Trata de Pers Tráfico Ileg Total Gral. 
 M V Tt. M V Tt M V Tt M V Tt M V Tt 
2004 29 02 31 14 - 14 05 - 05 02 01 03 52 03 55 
2005 18 04 22 14 02 16 07 - 07 - 01 01 39 07 46 
2006 22 - 22 05 - 05 08 - 08 03 05 08 38 05 43 
2007 24 - 24 05 01 06 09 01 10 - 03 03 38 05 43 
2008 29 01 30 05 - 05 06 - 06 02 04 06 42 05 47 
2009 31 03 34 17 - 17 13 01 14 03 02 05 64 06 70 
2010 15 01 13 06 09 15 18 04 16 - - - 39 14 53 
Tt 168 11 179 66 12 78 66 06 72 10 16 26 312 45 357 
(Romero, Número de Víctima, 2010) 
  
En este segundo esquema nos detalla la cantidad de víctimas que han sido 
involucradas en los delitos de Abuso Sexual, Explotación Sexual Comercial, 
Trata de Personas, y Tráfico Ilegal. A diferencia del cuadro anterior donde 
se detalla los datos estadísticos  de casos, podemos observar que hay más 
víctimas que casos, porque muchas veces en un mismo caso se ven 
involucradas más de una o dos personas, como lo vemos en el delito de 
Explotación Sexual Comercial que nos demuestra en el primer cuadro que 
hay un numero de 61 casos, y en este segundo cuadro se ve la diferencia 
de casos con la cantidad de víctimas que es de 78, en lo cual se eleva a un 
17, lo que significa, que en más de un caso se involucró más de una víctima 
(Romero, Representante Oficina Apoyo Legal, Casa Alianza, 2010). 
 
Otra de las entrevistas que realizamos fue en la Comisaria de la Mujer y 
Niñez ubicada en Los Robles, Managua, de Plaza El Sol 2 cuadras al sur, 
donde fuimos atendidas por la Sub-Comisionada Esther García Jirón, 
Jefa de Departamento de prevención de Trata de Personas, la cual nos dio 
a conocer que ellos no mantienen conocimiento directo de este tipo de 
delitos como lo es la explotación sexual con fines pornográficos, y de 
ninguna denuncia referida a la pornografía de menores de dieciocho años 
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es decir que ellos no mantienen ningún dato estadístico de la cantidad de 
caso que se pueden dar en  nuestro país sobre la pornografía infantil, 
aunque vean la trata de personas pero nunca han tenido el conocimiento de 
un caso de este tipo (Jirón, 2011). 
 
En entrevista a la Licenciada Brenda de Trinidad en la Oficina de 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ubicado en 
Ofiplaza, en la suite número “5”, le preguntamos si tenían conocimiento 
sobre los casos vistos de Pornografía en menores de edad, 
manifestándonos que está organización (OIM), está consagrada a promover 
la migración humana y ordenada para beneficio de todos. Es decir que 
ofrecen servicios y asesoramiento a gobiernos y migrantes.  
 
También nos dio a conocer que la labor de la OIM consiste en cerciorarse 
de una gestión ordenada y humana de la migración; promover la 
cooperación internacional sobre cuestiones migratorias; ayudar a encontrar 
soluciones prácticas a los problemas migratorios: y ofrecer asistencia 
humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya se trate de refugiados, de 
personas desplazadas o desarraigadas de su país. Con relación a las 
personas que han sido objeto de trata, este organismo apoya la labor de 
repatriación, facilitando el envío de documentos como pasaporte, el apoyo 
en la consecución de boleto aéreo y otras gestiones. No cuentan con una 
base de datos que registre el número exacto de casos de este tipo. 
(Trinidad, 2010). 
 
Entre otra Institución visitada fue el Ministerio de Mi familia, con el psicólogo 
encargado de la Línea telefónica gratuita “133” dándonos a conocer que 
ellos únicamente tienen la facultad de dar asistencia psicológica, refugió o 
albergues de esta manera resguardando y protegiendo a los niños, niñas y 
adolescentes menores de edad y que el delito de explotación sexual entra 
en MIFAMILIA como un delito de abandono, y violación  a los derechos de 
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los niños, niñas y adolescentes, MIFAMILIA es  una autoridad 
administrativa no judicial que remiten los casos al Ministerio Público o a 
Delitos Especiales de la Policía Nacional, representando MIFAMILIA el bien 
jurídicamente protegido. Como uno de sus objetivos es la reinserción de 
niños en el entorno familiar, y en caso de total de desamparo a hogares de 
protección y como última instancia se mandan a adopción (Jurídica, 2010).  
 
II.2 Factores sociológicos 
 
Todos los niños, niñas y adolescentes menores de dieciocho años están 
expuestos a ser víctimas de la pornografía, independientemente de su 
condición social y económica. Sin embargo hay un grupo que está en 
mayor riesgo por su vulnerabilidad social (viven en la calle, carecen de un 
sistema familiar efectivo, trabajan en situaciones de alto riesgo, consumen 
drogas o son víctimas de otra modalidad de explotación sexual) y su 
utilización en la pornografía retroalimenta y refuerza esa condición de 
vulnerabilidad.  
 
La producción, distribución, tenencia y utilización de pornografía infantil 
implica la conversión de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 
años en objeto sexual comercial. El difundir de manera irrestricta imágenes, 
videos y textos relacionados con pornografía infantil, constituye una 
vulneración de sus derechos. 
  
Al presentar abiertamente la violencia sexual contra los niños, niñas y 
adolescentes menores de dieciocho años en un medio masivo de 
comunicación al cual todos pueden tener acceso, se promueve la tolerancia 
social frente al abuso. Se presenta como natural y deseable la utilización 
sexual de los niños y las niñas por parte de los adultos, aumentando las 
probabilidades de ocurrencia de abusos sexuales en la realidad.  
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Como un ejemplo es el caso de adolescentes expuestos a imágenes 
pornográficas quienes posteriormente han abusado sexualmente de sus 
hermanos o hermanas menores.  
 
Así mismo, se contribuye al proceso de sedimentación social de la 
violencia: la exhibición permanente de escenas sexuales con niños o niñas 
pretende restar importancia a la violencia que se ejerce contra ellos, 
mostrándola como una conducta válida; así un delito se convierte en 
espectáculo comercial que asocia violencia con placer. 
 
En consecuencia, la pornografía infantil contribuye a borrar los límites éticos 
del respeto a la dignidad de las personas y en particular de los niños y las 
niñas, cuando pretende legitimar su comercialización; al mismo tiempo, va 
en contra de los principios del Estado Social de Derecho. 
 
Definir los efectos sociales de la pornografía ha sido difícil, debido a 
algunas de las teorías imperantes acerca de su impacto. Un punto de vista 
dice que en realidad cumple una función positiva al actuar como una 
"válvula de escape" para los potenciales agresores sexuales. 
 
El proponente más famoso de este punto de vista era Berl Kutchinsky, un 
criminólogo de la Universidad de Copenhague. Su famoso estudio sobre la 
pornografía encontró que cuando el gobierno danés levantó las 
restricciones sobre la pornografía, la cantidad de crímenes sexuales 
disminuyó. Su teoría era que la disponibilidad de pornografía descomprime 
impulsos sexuales peligrosos. Pero cuando los datos de su teoría de la 
"válvula de escape" fueron evaluados más extensamente, comenzaron a 
ponerse en evidencia muchas de las fallas de su investigación. 
 
Por ejemplo, Kutchinsky no distinguió entre diferentes tipos de crímenes 
sexuales (por ejemplo, violación, exhibicionismo, etc.) y en cambio, los 
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metió todos en la misma bolsa. Esto en la realidad enmascaró un aumento 
en las estadísticas de violaciones. Tampoco tomó en consideración que en 
la mayor tolerancia hacia ciertos crímenes (por ejemplo, la desnudez 
pública, el sexo con menores) puede haber contribuido a una disminución 
de crímenes denunciados. 
 
Probar la relación de causa y efecto en la pornografía es prácticamente 
imposible porque éticamente los investigadores no pueden hacer cierto tipo 
de investigaciones. El investigador Dolf Zillman dice: "Los hombres no 
pueden ser colocados en riesgo de desarrollar inclinaciones violentas 
mediante una gran exposición a la pornografía violenta o no violenta, y las 
mujeres no pueden colocarse en riesgo de convertirse en víctimas de 
dichas inclinaciones (Anderson, 1989)."  
 
El consumismo como valor de mercado se ha convertido en una pauta 
cultural relevante, que influye en los procesos de socialización y en las 
relaciones interpersonales sociales desde la primera infancia, siendo los 
medios de comunicación masiva uno de los principales vehículos de 
reproducción y creación cultural. En los programas, publicaciones y la 
publicidad en general, tanto para niños como para adultos, se destacan 
como ideas centrales “que venden” la violencia, el poder y el sexo. Se 
observa:  
 
1) El predominio de la violencia y la dominación del fuerte sobre el débil, 
incluso los héroes o heroínas imponen justicia con el uso de la fuerza o el 
poder, la mayoría de las víctimas son mujeres y niños en tanto “los fuertes” 
son hombres;  
 
2) La consecución del dinero y el poder en general son considerados como 
las metas más altamente apreciadas y como indicadores de éxito social;  
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3) Imágenes estereotipadas sobre el sexo que refuerzan patrones sexistas, 
el cuerpo de la mujer aparece como objeto de dominación o placer de los 
hombres, y las mujeres en general son presentadas como figuras débiles, 
sumisas o incompetentes, en tanto la figura masculina dominante, fuerte y 
poderosa es presentada positivamente; y 
 
4) Se ha incrementado el uso sexual izado de imágenes de niñas y 
adolescentes en programas, Internet, publicidades y la industria de la moda, 
incentivando la pauta machista de poseer un cuerpo joven como símbolo de 
éxito y poder. Esto se relaciona con el hecho de que las principales víctimas 
de la  Explotación sexual sean del sexo femenino y los principales 
“consumidores” sean hombres. 
 
b) La falta de vigencia de una cultura de reconocimiento y respeto a los 
derechos humanos, que coincidan como iguales en dignidad a todas las 
personas de cualquier edad, etnia, origen, sexo o clase.  
 
Y en particular la persistencia de un modelo de socialización autoritaria que 
considera a niños, niñas y adolescentes como objeto de dominación de los 
adultos, lo que implica distintos grados de negación o restricción de 
autonomía y participación. Por esta razón la concepción y auto percepción 
de las personas menores de edad y de cualquier otra condición como 
sujetos de derechos plenos constituye un factor que debe ser alentado para 
la prevención de la Explotación Sexual.  
 
c) La alta tolerancia social hacia la violencia y las desigualdades, que 
incluso son promovidas en modelos de socialización discriminatorios, 
autoritarios y machistas. La violencia conyugal y doméstica invisibilizada, 
justificada o considerada normal contribuye a la vulnerabilización de niños, 
niñas y adolescentes frente a la Explotación Sexual, además de la 
tolerancia hacia el incesto y otras formas de abuso o violencia sexual.  
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Los estereotipos masculinos de incontención sexual e irresponsabilidad 
paterna son también elementos importantes que participan como factores 
de riesgo para la Explotación Sexual. 
 
d) Los conceptos erróneos sobre la salud sexual que inducen a una 
creencia de que la práctica del sexo con niñas y adolescentes no tiene 
riesgo de adquirir enfermedad de transmisión sexual y ciertos mitos sobre el 
poder de las vírgenes de restaurarles su potencia sexual, traerles suerte en 
sus negocios, etc. (OIT, Guia para Formadores de Opinio, 2002). 
 
II.3 Factores psicológicos 
 
Conocemos por violencia psicológica a todas aquellas agresiones o malos 
tratos de forma verbal, que se da entre las personas, ocasionada por la 
desigualdad de género y generacional, esto se percibe por medio de las 
ofensas, poner en ridículo, o otras la indiferencia, cuando se le dice a 
alguien “no servís para nada, sos un inútil, un bruto, un tonto” todas esas y 
muchas más, son expresiones que hacen sentir mal a los menores que 
desequilibran su estado emocional y daña la psiquis de quienes han 
recibido, o viven  violencia. 
 
Es necesario que los adultos responsables de la formación de niños, niñas 
y adolescentes, en proceso de desarrollo, utilicemos un vocabulario 
adecuado en base al respecto con expresiones de afecto y de fraternidad, 
para que ellos aprendan a convivir sanamente sin violencia y sin 
frustraciones para que su capacidad mental no se deteriore, sino que tenga 
mayor seguridad en los mismo, pueden asumir responsabilidades 
correlativas a su edad y que tengan mayores condiciones de vida  
(Campaña contra Abusos Sexuales y Comercial Niños, 2009).  
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La violación hacia los niños, niñas y adolescentes es una violación de los 
derechos humanos, siendo que se produce una situación de sometimiento 
lo que genera daños físicos, psicológicos y sexuales en la persona 
sobrevivientes de violencia, así como también el impacto social en relación 
con otras personas. 
 
Los niños, niñas y adolescentes que han sido violentados sexualmente por 
medio de abuso o explotación sexual tiene deteriorado su ser hay un 
desequilibrio en sus sentimientos y pensamientos, que presenta 
mecanismos de evasión y disociación, se vuelven más vulnerables a los 
hechos ocurridos en su entorno, especialmente donde no haya presencia 
de factores protectores y prevalece los factores de riesgo  (Amistad, 2009). 
 
La baja autoestima es una característica presente que los lleva a tener una 
imagen negativa de sí misma, en donde imperan sentimientos de asco, 
dolor y vergüenza. El concepto que tienen de sí mismo: es de alcancías, 
títeres, un pedazo de trapo, o incluso un producto que no  tiene valor. 
 
En ellos existe ideas suicidad presentes, posteriores a las crisis depresivas 
ante las carencias de apoyo principalmente familiar, también pierden la 
perspectiva de vida y la esperanza, tienen una relación de sometimiento 
con el explotador sexual  (Barrera, 2009). 
 
Tanto los niños y niñas utilizadas para producir material pornográfico como 
aquellos que están expuestos a la pornografía, son afectados física y 
sicológicamente. Se compromete su vida, salud y desarrollo físico, sexual, 
mental, afectivo y social. 
 
Los efectos en los niños y niñas utilizados para producir material 
pornográfico físicamente, están en alto riesgo de adquirir diversas 
enfermedades por la condición general de explotación en la que se 
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encuentran. Cuando esta forma de abuso involucra el contacto de su 
cuerpo con terceros, se pueden presentar en los niños y niñas 
enfermedades como la desnutrición, enfermedades de transmisión sexual, 
VIH/Sida; por otra parte como es común el riesgo de embarazos no 
deseados y precoces es mayor, así como el aborto. 
 
Así mismo, estos efectos tienen una estrecha relación con algunos de los 
efectos psicológicos relacionados a continuación: 
 
• La Alteración profunda en la autoestima, autoimagen, auto concepto y 
auto eficacia. 
• La Manifestaciones de estrés postraumático, tales como alteración del 
sueño y hábitos alimenticios. 
 
• Conductas autodestructivas de los menores, como el abuso de sustancias 
psicoactivas o intentos de suicidio. 
 
• Alteraciones que tienen la mayoría del tiempo como lo es el “estado de 
ánimo”. 
• Las Alteraciones de la conciencia que tienen cada una de las víctimas. 
• Los Sentimientos permanentes y generalizados de vergüenza, culpa, 
miedo. 
• La Dificultad en el desempeño social que se encuentran. 
• Sentimientos de desesperanza y de insatisfacción con la vida. 
• Tendencia hacia la hipersexualización del afecto y las relaciones 
interpersonales. 
• Tendencia al intercambio de afecto por cosas y al establecimiento de 
relaciones pseudoafectivas, superficiales, en extremo dependientes o de 
carácter utilitario. 
• Dificultades para lograr una integración sana y gozosa de la sexualidad. 
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• El Déficit de asertividad, manifestado en la dificultad para expresar 
sentimientos o afectos positivos. 
 
Estos efectos en los niños y niñas se magnifican al saber que el material 
pornográfico se hará público una y otra vez, ya sea mediante la venta o el 
intercambio de este. Así mismo, los niños y niñas utilizados para producir 
material Pornográfico, pueden ver la producción de pornografía y su 
vinculación a otras formas de explotación sexual como una alternativa 
económica o de escape a situaciones de maltrato o violencia intrafamiliar.  
Sin embargo, esto no puede considerarse como una toma de decisión u 
opción libre y voluntaria, dado que precisamente estas condiciones de 
pobreza, de violencia intrafamiliar, de drogadicción, entre otras 
problemáticas, se convierten en detonantes que cotidianamente los arrojan 
al abismo, ayudados por sus explotadores. 
 
Los Efectos en los niños, niñas y adolescentes menores de dieciocho años 
que son expuestos a la pornografía produce en ellos una sobre 
estimulación sexual, ya que no están, ni física ni emocionalmente, en 
capacidad de recibir estímulos eróticos que exceden su desarrollo 
psicosexual y social. Este hecho hace que se interfiera el desarrollo normal 
y saludable no solo de la sexualidad sino también de la personalidad de 
niños y niñas. 
 
 La pornografía significa una reducción de la sexualidad a la ejecución de 
actos mecánicos desligados del sentido de trascendencia afectiva y 
comunicativa entre personas; en consecuencia, el estar expuestos a 
material pornográfico lleva a que los niños y niñas tengan un aprendizaje 
distorsionado de la sexualidad. 
 
En los casos en que la pornografía a la que están expuestos involucra niños 
y niñas, estos son inducidos a ver como natural la actividad sexual entre 
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niños, niñas y adultos y, en ocasiones, entre personas adultas y niños o 
niñas de la misma familia.  
 
Esto puede contribuir a aumentar la predisposición o riesgo frente al abuso 
sexual o al establecimiento de relaciones sexuales precoces; inclusive, en 
algunos casos, podría llegar a facilitar la incorporación de modelos 
inadecuados de conducta sexual, incluyendo formas de violencia sexual.  
 
Es importante enfatizar en que entre más temprana sea la edad en que se 
inicie la exposición a material pornográfico, mayor impacto tiene en las 
personas. Está documentado que cuando hay un trauma repetido en la 
infancia, este tiende a deformar la personalidad. 
 
Varios de los efectos psicológicos en los niños y niñas que están expuestos 
a material pornográfico son similares a los ya planteados en la parte de los 
efectos en los niños y niñas utilizados para producir material pornográfico.  
 
Se puede resaltar que estos niños y niñas cambian su organización de 
valores, son temerarios y están dispuestos a enfrentar cualquier desafío, 
pueden experimentar alteraciones en el comportamiento con actuaciones 
violentas hacia otros o hacia sí mismos, y pueden cometer abusos de 
diversa índole, aunque interiormente les invada el sentimiento de 
inseguridad e incertidumbre.  
 
Estas expresiones de su personalidad tienen como fondo un sentimiento de 
desesperanza y de insatisfacción con la vida, que a su vez pueden llevar a 
la autodestrucción, adicción o a cuadros de enfermedad mental. 
 
Por otra parte, la mayoría de estos niños y niñas expuestos a material 
pornográfico por Internet son niños solitarios y con dificultades para 
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entablar y mantener relaciones con pares, situación que se manifiesta de 
manera progresiva. 
 
Esta situación los puede hacer más vulnerables a ser involucrados en redes 
de  producción de material pornográfico o en redes de trata de personas u 
otras formas de explotación sexual comercial (Betancourt, 2004).   
 
El psicólogo Edward Donnerstein (University of Wisconsin) encontró que 
una breve exposición a formas violentas de pornografía pueden llevar a 
actitudes y comportamientos antisociales. Los espectadores varones 
tienden a ser más agresivos hacia las mujeres, menos sensibles al dolor y 
al sufrimiento de las víctimas de violaciones, y mucho más dispuestos a 
aceptar varios mitos acerca de la violación.  
 
Los investigadores han encontrado que la pornografía (especialmente la 
pornografía violenta) puede producir un conjunto de efectos indeseables, 
como la violación y la coerción sexual.  
 
Específicamente, encontraron que esta exposición puede llevar a un mayor 
uso de la coerción o la violación, un aumento de las fantasías acerca de la 
violación,  y una de sensibilización ante la violencia sexual y una 
trivialización de la violación. 
 
En un intento por aislar el papel de la violencia como algo diferente del sexo 
en las situaciones inducidas por la pornografía, James Check (York 
University in Canadá) llevó a cabo un experimento donde los hombres eran 
expuestos a diferentes grados de pornografía, algunos violentos y algunos 
no. Todos los grupos exhibieron el mismo cambio de actitud, a saber una 
mayor inclinación a usar la fuerza como parte del sexo. 
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En un estudio, los investigadores Dolf Zillman y Jennings Bryant 
investigaron los efectos de la pornografía no violenta en la crueldad sexual 
y en la trivialización de la violación.  
 
Demostraron que la exposición continua a la pornografía tenía efectos 
adversos sobre las creencias acerca de la sexualidad en general y sobre 
las actitudes hacia las mujeres en particular. También encontraron que la 
pornografía desensibiliza a las personas hacia la violación como una ofensa 
criminal. Estos investigadores encontraron también que la exposición 
masiva a la pornografía alienta un deseo por materiales cada vez más 
aberrantes que involucran violencia (sadomasoquismo y violación).  
 
El doctrinario Dolf Zillman midió el impacto de ver pornografía en los puntos 
de vista de los sujetos acerca de lo que constituye una práctica sexual 
normal. El grupo que vio la mayor cantidad de pornografía dio estimaciones 
mucho más altas de la incidencia del sexo oral, el sexo anal, el sexo grupal, 
el sadomasoquismo y la bestialidad que los otros dos grupos.  
 
Un estudio demostró que la pornografía puede disminuir la felicidad sexual 
de una persona. Los investigadores encontraron que las personas que 
estuvieron expuestas a la pornografía no violenta informaron una menor 
satisfacción con la apariencia física, el afecto, la curiosidad y el desempeño 
sexual de su pareja sexual. También estaban más inclinadas a asignar una 
mayor importancia al sexo sin un compromiso emocional. 
 
En un estudio que cubrió todo el país, los investigadores Larry Barón y 
Murray Strauss, de University of New Hampshire, encontraron una fuerte 
correlación estadística entre el nivel de distribución de revistas 
pornográficas y el nivel de violaciones.  Encontraron que en estados de alto 
nivel de circulación el nivel de violaciones también era alto. Y en estados 
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con bajo nivel de circulación, el nivel de violaciones tendía a ser bajo 
también. 
 
Por supuesto, una correlación estadística no prueba que la pornografía 
provoque violaciones. Ciertamente no todo el que consume pornografía se 
convierte en un violador. Y es posible que la violación y el consumo de 
pornografía estén relacionados sólo indirectamente a través de otros 
factores, como la permisividad social y actitudes machistas entre los 
hombres. De hecho, Barón y Strauss llegaron a examinar algunos de estos 
factores en su estudio y no encontraron ninguna correlación significativa. 
Otros estudios posteriores han tenido resultados similares. Los 
investigadores de Ohio State University, Joseph Scott (un hombre que 
testifica frecuentemente a favor de pornógrafos en los tribunales) y Loretta 
Schwalm, examinaron aún más factores que Barón y Strauss (incluyendo la 
circulación de revistas no sexuales) y no pudieron eliminar la correlación 
entre la pornografía y las violaciones.  
 
El detective de la policía estatal de Michigan, Darrell Pope, encontró que en 
el 41 por ciento de los 38.000 casos de ataques sexuales en Michigan 
(1956-1979), se vio material pornográfico justo antes o durante el crimen. 
Esto encaja con la investigación hecha por el psicólogo David Scott, que 
encontró que "la mitad de los violadores usaron pornografía para excitarse 
justo antes de buscar una víctima”  (Anderson, 1989). 
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CAPITULO III 
ANÁLISIS JURIDICO DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL EN 
MENORES DE DIECIOCHO AÑOS EN LA REPUBLICA DE 
NICARAGUA 
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Referente al Contexto Legal la Explotación Sexual en Personas Menores de 
Dieciocho años podemos mencionar que están contemplados en la 
Constitución Política de Nicaragua, en el Protocolo para Prevenir reprimir 
y sancionar la Trata de Personas, teniendo un Enfasis en Mujeres y Niños, 
que contemplan; la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de PALERMO), el 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del niño, 
Relativo a la Venta de niños, La Prostitución y la Utilización de niños en la 
Pornografía, Lo que Queda Expresado en Nuestro Nuevo Código Penal de 
la República de Nicaragua y el Código de la niñez y Adolescencia de la 
República de Nicaragua.  
 
La explotación sexual de menores de edad constituye no solamente una de 
las formas más graves de violación de los Derechos Humanos, sino que es 
una conducta que está contemplada como un delito de naturaleza grave, de 
acuerdo con las Convenciones Internacionales que rigen los Derechos 
Humanos, además que atenta contra condiciones optimas para el desarrollo 
psicosocial de las personas. Por lo que conviene hacer un breve análisis de 
cada una de las normativas que regulan el tema de la explotación sexual.  
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III.1 Análisis  de los derechos, deberes y garantías del 
pueblo Nicaragüense la Constitución Política de la 
República de Nicaragua, en énfasis a los derechos 
individuales de las personas con respecto a la explotación 
sexual en menores de dieciocho años de edad 
 
Como punto de partida de este análisis es vital mencionar que la legislación 
Nicaragüense a través de nuestra carta magna la Constitución Política De 
La República De Nicaragua ha contemplado los Derechos y garantías de 
cada uno de los ciudadanos Nicaragüenses, estipulando para ello el título 
IV de los Derechos y Garantías del Pueblo Nicaragüense, dedicando un 
capítulo entero a disposiciones encaminadas al respeto de los Derechos 
Individuales.  
 
En ese sentido cabe señalar que la legislación Nicaragüense a través de 
nuestra carta magna en el capítulo antes indicado lo que procura es dejar 
ya definidos los Derechos de los individuos de la sociedad Nicaragüense, 
dejando taxativamente establecido cuales son los Derechos de los que 
gozan los ciudadanos nicaragüenses, sirviendo de esa manera como piedra 
angular para el respeto de los mismos,  
 
Procurando la convivencia pacífica y armónica en favor de la colectividad. A 
pesar de ello es necesario dejar establecido que los mecanismos o 
procedimientos para garantizar el cumplimiento y respeto a dichos  
Derechos no están contemplados en nuestra constitución, sino en leyes y 
normas de menor rango a nuestra carta magna, las cuales al igual que 
nuestra constitución política velan por el cumplimiento y respeto de los 
Derechos individuales de los ciudadanos Nicaragüenses.  
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En razón de lo antes expuesto, podemos determinar que en nuestra 
constitución encontramos dentro del título IV de los Derechos y Garantías 
del Pueblo Nicaragüense en lo referido a los Derechos Individuales, el 
sustento para afirmar que el legislador ha protegido el bien jurídico llamado 
Derecho a la Libertad e indemnidad Sexual, en favor de todos los 
ciudadanos nicaragüenses sin distinción de géneros.  
 
Por lo que conviene señalar que el tema de la Explotación sexual en 
menores de dieciocho años con fines pornográficos, es una conducta ilícita 
que atenta en contra de esos bienes jurídicos y que hasta el día de hoy 
existe en todas las sociedades del mundo, no siendo la excepción a este 
mal la sociedad nicaragüense, en la cual este tipo de conducta también 
está presente y que ha motivado a que nuestra legislación establezca 
normas y leyes específicas dirigidas a proteger un sin número de bienes 
jurídicos afectados por este tipo de delitos tales como la vida, la integridad 
física y psíquica y sobre todo La Libertad e indemnidad sexual, debido a 
que este tipo de acciones son conductas pluri ofensivas.   
 
En base a ello podemos afirmar que el tema de la Explotación sexual en 
menores de dieciocho años con fines pornográficos, encuentra en este 
título IV de la constitución, Dentro del capítulo de los derechos individuales, 
la base para exigir dentro de la sociedad nicaragüense el respeto del 
Derecho de los ciudadanos nicaragüenses relacionados con la Libertad e 
Indemnidad sexual, partiendo de lo establecido en los siguientes artículos 
de la constitución;  
 
El artículo 23 de la Cn establece literalmente “El derecho a la vida es 
inviolable e inherente a la persona humana...”. Importante es señalar que 
nuestra constitución establece a través de este artículo que el bien jurídico  
por excelencia protegido es la Vida de toda persona, reconociendo este 
Derecho a todos los ciudadanos Nicaragüenses, siendo un derecho 
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inviolable e inherente a la persona, lo cual implica que nadie puede quitar a 
ningún ciudadano nicaragüense este Derecho ni atentar en contra del 
mismo. 
 
De tal forma que haciendo la aplicación de este artículo al tema de la 
explotación sexual a menores de 18 años con fines pornográficos, es 
evidente la necesidad de tomar en cuenta este Derecho a la Vida, por 
cuanto este tipo de conductas delictivas generalmente ponen en grave 
peligro la vida de aquellas personas sometidas a este tipo de acciones. 
 
Debido al hecho de que para la consumación de estos actos ilícitos los 
sujetos activos de estas conductas recurren a medios intimidatorios, 
agresiones físicas y psíquicas en las víctimas, que podrían desencadenar 
en la violación a este Derecho a la Vida al colocar  a las víctimas en 
situaciones de peligro inminente con el único propósito de alcanzar sus 
objetivos delictivos, sin omitir los medios muchas veces empleados para 
tales propósitos.   
 
De la mano al Derecho a la vida encontramos lo establecido en el artículo 
25 de la constitución en el cual se señala que “Toda persona tiene derecho; 
a la Libertad individual y a su seguridad”, por las circunstancias referidas en 
el análisis efectuado en relación al Derecho a la Vida, en el párrafo 
precedente se puede sostener que al existir el delito de Explotación sexual 
en menores de 18 años, dichas conductas ilícitas violentan en la víctima su 
Derecho a la Libertad individual, dejando de depender este derecho de la 
persona sometida a este tipo de delitos y pasando a disponer de esta 
Libertad de la víctima los sujetos que cometen la conducta prohibida, sin 
impórtales por ende la seguridad personal de la víctima, siendo el propósito 
del sujeto activo la obtención de beneficios ilícitos a su favor sin importarles 
el costo que ello conlleve.  
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Aunado al Respeto del Derecho a la vida nuestra constitución establece en 
su artículo 36 literalmente; “Toda persona tiene Derecho a que se respete 
su integridad física, psíquica y moral…..” Tal a como se dejo establecido  
con anterioridad, el delito de Explotación sexual a menores de 18 años, es    
una conducta ilícita pluri ofensiva, que atenta contra los Bienes jurídicos  
antes indicados, pero es en este artículo en particular que se reconoce el 
Derecho de todo ciudadano al respeto de su integridad física, psíquica y 
moral. 
  
Siendo precisamente estos tres bienes jurídicos entre los más afectados en 
esta clase de delitos, por cuanto los sujetos activos de estos actos suelen 
someter a sus víctimas sin importarles lesionar estos Derechos, a través de 
agresiones físicas, verbales o bajo amenazas para lograr sus fines, 
acciones que generalmente acarrean en las víctimas una seria afectación 
psicológica, sin impórtales por igual la afectación de la moral de sus 
víctimas, pasando por encima de estos Derechos Individuales protegidos en 
nuestra legislación, quien además reconoce en nuestra carta magna que en 
la parte infine del artículo 36 que; “nadie será sometido a torturas, 
procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes”, 
precisamente para evitar lesionar estos Derechos Individuales.   
 
En el artículo 40 de nuestra constitución política este articulo nos indica que 
“nadie será sometido a servidumbre. La esclavitud la trata de cualquier 
naturaleza, están prohibida en todas sus formas”.  
 
Es importante el análisis de este artículo constitucional, por cuanto se debe 
señalar que el delito de Explotación sexual en menores de 18 años con 
fines de explotación sexual precisamente trata (en la mayoría de sus casos) 
del sometimiento de las víctimas a realizar este tipo de conductas obligadas 
por los sujetos que cometen este tipo de delitos, quienes actúan con el 
único propósito de obtener beneficios ilícitos a su favor, siendo de alguna 
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manera una nueva forma de esclavitud y servidumbre en la cual la voluntad 
de la víctima no tiene valor alguno, colocando a la víctima siempre en 
condiciones de riesgo que atenten contra sus derechos Individuales.     
 
A pesar de estar estos Derechos Individuales contemplados en nuestra 
constitución, en la realidad de nuestras sociedades estos Derechos son 
violentados por un sin número de circunstancias que favorecen a que los 
sujetos que cometen este tipo de delitos logren sus propósitos de reclutar 
personas menores de 18 años para tales fines, de tal forma que por la 
naturaleza de estos delitos son niños, niñas y adolescentes, los más 
expuestos a la violación de estos Derechos Individuales, existiendo 
situaciones de riesgo que convierten a ciertos sectores de la población en 
edades menores a los 18 años en agentes vulnerables a ser víctimas de la 
explotación sexual.  
 
Es importante resaltar que nuestra legislación procurando el cumplimiento y 
respeto de los Derechos Individuales, estableció en el artículo 46 de 
nuestra constitución política que; “En el territorio nacional toda persona 
goza de la protección estatal y del reconocimiento de los Derechos 
inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y 
protección de los Derechos Humanos y de la plena vigencia de los 
Derechos consignados en la Declaración Universal de Los Derechos 
Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y deberes del 
Hombre, en el pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y 
culturales, en el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la 
Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de 
Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos”. 
 
Al resaltar este artículo el Estado de Nicaragua no solamente pretende el 
respeto de los Derechos de los ciudadanos Nicaragüenses a través de 
nuestra constitución política, sino también a través del reconocimiento de 
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Otros instrumentos Internacionales que velan y procuran la protección y 
respeto de todos y cada uno de los Derechos de las personas, de tal forma 
que nuestra legislación se complementa con estos instrumentos 
Internacionales de cara a la protección de los Intereses y Derechos de los 
individuos de la sociedad nicaragüense.  
   
Dentro de los derechos sociales que se encuentran en el capítulo III de 
nuestra carta magna es importante mencionar los siguientes artículos;  
 
El artículo 58 establece que “Los nicaragüenses tienen Derecho a la 
educación y a la cultura”, por su parte el artículo 61 señala “El estado 
garantiza a los nicaragüenses el Derecho a la seguridad social para su 
protección integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo, 
en las formas y condiciones que determine la ley”, así mismo el artículo 64 
dispone “Los nicaragüenses tienen Derecho a una vivienda digna cómoda y 
segura, que garantice la privacidad familiar, el estado promoverá la 
realización de este Derecho”.  
 
En atención a lo señalado en estos artículos se debe mencionar que el 
Estado a través de estas disposiciones procura no solamente el respeto de 
estos Derechos en todos y cada uno de los ciudadanos Nicaragüenses, 
sino que también procura a través del cumplimiento y respeto de estos 
Derechos la prevención de la violación de Determinados bienes jurídicos de 
gran envergadura, tomando en cuenta el legislador la necesidad de crear 
en la sociedad los medios y el ambiente necesario para mantener la 
convivencia pacífica y armónica en la colectividad por el bien estar de todos 
y cada uno de los individuos. 
 
Es importante el hecho de que precisamente ante la falta de reconocimiento 
de estos Derechos dentro de las sociedades, que delitos como el que nos 
ocupa referido a la explotación sexual de menores de 18 años con fines 
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pornográficos, proliferan y se introducen como cáncer en la sociedad 
incrementándose día a día conductas lesivas como estas, e allí la 
importancia del reconocimiento de parte del Estado de estos Derechos, 
pero más importante aún la creación de políticas definidas de persecución 
criminal de parte del Estado para erradicar este tipo de conductas.    
 
Del mismo modo nuestra constitución política señala en su capítulo IV del 
título IV lo referido a los Derechos de la Familia, estableciendo en el artículo 
70 “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene Derecho a la 
protección de ésta y del Estado”, por su parte se establece en el artículo 71 
parte infine “La niñez goza de protección especial y de todos los Derechos 
que su condición requiere, por lo cual tiene plena vigencia la convención 
Internacional de los Derechos del Niña y la Niña”.  
 
De lo establecido en estos artículos se puede deducir la importancia del 
legislador de garantizar a los ciudadanos Nicaragüenses el Derecho a la 
familia y de toda persona a un núcleo familiar, este Derecho es primordial 
en relación al tema que nos ocupa relacionado a la explotación sexual en 
menores de 18 años con fines pornográficos, pues es precisamente la falta 
de un hogar y un núcleo familiar lo que coloca a muchos sectores de la 
sociedad nicaragüense en posición de riesgo ante personas que cometen 
actos delictivos como el ya mencionado, de tal forma que el reconocimiento 
y respeto a este Derecho es de suma importancia en relación al tema en 
referencia, partiendo del hecho que la familia en gran medida protege de 
este tipo de conductas ilícitas.     
 
En lo relacionado a la parte infine del artículo 71, este artículo tiene una 
vinculación directa con el tema del delito de Explotación sexual en menores 
de 18 años con fines pornográficos, ya que en este artículo constitucional 
es donde se reconoce plenamente el Derecho a la niñez de gozar de 
protección especial y de todos los Derechos que su condición requiere, 
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vinculando la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña, 
de cara a proteger a la niñez de delitos como el que nos ocupa, pues la 
niñez es un sector vulnerable de este tipo de conductas lesivas, procurando 
la No violación de derechos como la vida, la libertad, la felicidad, la salud, el 
respeto, su seguridad personal y familiar, su identidad, educación, su 
dignidad, inocencia y autoestima ya que al ser víctimas de explotación 
sexual se les violan todos estos derechos. 
 
Por su parte el artículo 84 de nuestra constitución prohíbe el trabajo de los 
menores de cara a cualquier clase de explotación económica y social, el 
cual pretende proteger a todo niño, niña y adolescente para no ser tratado 
de una manera inhumana y en el cual no se le excluya de su desarrollo 
social, con tratos desagradables, para que no se les perjudique su niñez, y 
adolescencia, prohibiendo el trabajo a menores en labores que pueden 
afectar su desarrollo normal, o su ciclo de instrucción obligatoria, ejemplo 
de ello las niñas, niños o adolescente que trabajan de ambulante, en las 
calles, estando muchas veces expuestos a peligros, por su necesidad 
buscan trabajos para obtener más ingresos y de esta manera ser objeto de 
la explotación económica y social, e incluso sexual de cualquier índole. 
(NACIONAL., 2007). 
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III.2 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, que 
complementan la convención de las naciones unidas contra 
la delincuencia organizada transnacional 
 
 
El Protocolo de PALERMO tiene como principal objetivo proteger los 
derechos de las Personas especialmente de mujeres y niños menores de 
edad,  dándole un enfoque amplio e internacional para todos los Países que 
pretenden incluir medidas para combatir la explotación de las personas. 
 
Por lo cual el protocolo de PALERMO  tiene como finalidad prevenir y 
combatir la trata de personas, es decir tomar medidas para que no se lleve 
a cabo o ya no se siga cometiendo el delito, y combatir en conjunto con el 
País Estado, Modificando o implementando la legislación de  cada país 
para proteger las Personas con énfasis a las mujeres y niños, combatiendo 
el delito y castigando a los delincuentes que comente el hecho ante la 
sociedad.  
 
Uno de los Objetivos Primordiales es el de proteger y ayudar a las víctimas 
de Estos Delitos de una manera especial y resguardar cada uno de los 
derechos ante la sociedad, así como Brindarles Apoyo Emocional y Social, 
es decir tener el debido cuidado para que no se le violente los derechos 
humanos que le son privados a las mujeres y niños ante la Trata de 
Personas y la Explotación Sexual.  
 
Ayudar a cada una de las victimas ante estos Delitos en buscar las Medidas 
Necesarias para que cada País tenga como propósito el seguimiento de 
dicho delito que se está cometiendo ante las mujeres y niños y que la 
población tenga un Mayor conocimiento de esta Problemática que Afecta a 
Todos. 
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Como ultima finalidad, El Protocolo PALERMO es el de promover la 
cooperación entre los Países y Organizaciones para lograr los fines antes 
mencionados, y cada una de las normativas propias será más eficaz, 
logrando Cumplir todos los fines del presente Protocolo sin ningún modo de 
interrupción para cumplir con el objetivo que se tiene acabo para combatir 
con los delitos de explotación sexual y Trata de Personas. 
 
El cual define a “Trata de Personas”: como la captación, el transporte, el 
traslado, acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o el 
uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, 
al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o 
recepción de pago o beneficios para obtener el consentimiento de una 
personas que tenga autoridad de una sobre otra ante poniendo una 
excesiva y no real fuerza y dominio de poder ante otra persona. 
 
Dicha definición refiere los medios para llevar a cabo dicho delito y las 
situaciones que pasan las víctimas o que son sometidas por los tratantes, 
mediante la vulnerabilidad que tienen los niños, niñas y adolescentes y por 
medio de esto violentar los derechos de cada uno.  
 
Los Países participantes de este protocolo deben de adoptar medidas 
necesarias para prevenir la utilización de medios de transporte para la 
comisión de los delitos. La obligación de los transportistas, las empresas de 
transporte, así como los propietarios de cualquier medio de transporte 
deben cerciorarse de que todos los pasajeros tengan en su poder los 
documentos de viajes requeridos para entrar en el estado receptor. Por 
cuanto se ha detectado como modo operandi de los tratantes el hecho de 
poseer los documentos de viaje e identificaciones de sus víctimas para 
dejarlos en el desamparo. 
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La obligación que tiene cada estado en el que ingresaran estas personas es 
la de verificar si los pasajeros tiene o no en su poder los documentos 
necesarios y de Revisar la validez o autenticidad de estos documentos, Ya 
que el fraude de documentación pública y personal es uno de los mayores 
recursos de los tratantes de personas y explotadores sexuales. 
 
III.3 Protocolo facultativo de la convención sobre los 
derechos del niño, relativo a la venta de niños, la 
prostitución y la utilización en la pornografía 
 
Este Instrumento Internacional es de Gran Importancia en Cuanto a la 
Protección de La Integridad de las Niños, Niñas y Adolescentes fue 
Ratificado por el Estado Nicaragüense en Marzo del 2003. Contiene 
Definiciones Especificas sobre la Diferente Faceta de la Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, La Obligación para los Estados 
de Criminalizar tales Delitos en Contra de Personas Menores de Edad, Así 
como Criterios Específicos para la Atención de las Victimas de Explotación 
Sexual Comercial 
 
El Gobierno de Nicaragua, presento  al Comité de los Derechos del Niño, su 
informe inicial sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía, que contiene una exposición general 
de las medidas adoptadas, los avances y dificultades presentados para su 
cumplimiento, en el cual Nicaragua lo ratificó en marzo del dos mil tres. 
 
Para los Países Participes de dicho protocolo es alarmante como se ha 
venido desarrollando en los últimos años el delito de trata internacional de 
menores con fines de venta, prostitución y utilización para pornografía de 
menores de edad, manifestando así su profunda preocupación por la 
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práctica difundida y continuada del turismo sexual a la que son 
especialmente vulnerables los niños, niñas y adolescentes expuestos a un 
peligro mayor de explotación sexual, y que la representación de niñas entre 
las personas explotadas sexualmente es desproporcionadamente alta. 
 
El protocolo se enfoca en tres formas de explotación como son la venta de 
niños, niñas y adolescentes, la prostitución infantil y su utilización de la 
pornografía, de esta forma desarrolla de manera concreta lo establecido 
sobre los derechos del niño, niña, y adolescente, en lo que hace al 
reconocimiento del derecho a ser protegidos (as) contra la explotación 
económica y la realización de trabajos, ya que entorpecen el desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral o social y por lo tanto se procura el Bien 
Jurídico Protegiendo su Identidad Sexual.  
 
El protocolo facultativo hace hincapié en el valor de la cooperación 
internacional como medio eficaz para combatir los referidos delitos y hacer 
efectiva la prohibición de la producción y publicación de los materiales; y de 
la necesidad de sensibilizar al público, mediante campañas de información 
y de educación todo con el fin de fomentar la protección de las personas 
menores de edad que han sido vulneradas en sus derechos a través de 
dichas prácticas y reducir el mercado de consumidores de estos ilícitos 
penales. Todas estas medidas son necesarias en la globalización del 
mundo y la tecnología, esta última constituye una herramienta usada para 
cometer cada uno de dichos ilícitos a través del internet. 
 
Este protocolo nos menciona en su Arto. N° 1 sobre que los países 
participes prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y la 
pornografía infantil, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
protocolo.  
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Por lo cual ninguna persona tiene el derecho de utilizar a los niños, niñas y 
adolescentes como una mercancía para vender, ya que son seres humanos 
y que no se les puede violentar su derecho a  la libertad e integridad Física, 
Mental y Espiritual. 
 
Este protocolo define La Venta, Prostitución y la utilización en la 
Pornografía Infantil en su Arto. No 2 de la siguiente manera: 
 
a) Por venta de niños es todo acto o transacción en virtud del cual un 
niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a 
cambio de remuneración o de cualquier otra retribución a un Tercero; 
 
Sabemos que transacción se caracteriza más claramente a la noción de la 
idea del mutuo acuerdo entre las partes que llevan a cabo la operación. 
Esto es así ya que para que se pueda realizar tal operación es necesario 
que alguien disponga de capital y que alguien ofrezca un servicio o bien 
apropiado a esa cantidad de dinero solicitada, pero en este caso se violenta 
los derechos de los niños, niñas y adolecentes, tomándolos como bienes y 
no como seres humanos, 
 
b) Por Prostitución Infantil se entiende la utilización de un niño en 
actividades sexuales a cambio de remuneración económica o de 
cualquier otra retribución Material; 
 
Es por lo que Muchos niños, niñas y adolescente que se encuentran en una  
situación de extrema pobreza, a cambio de dinero se ven obligados a 
situación de prostituir sus cuerpos a cambio de remuneración económica, 
para el sustento de sus hogares o para sus necesidades (alimentación, 
vivienda, medicinas, etc.) y sabiendo que esta es una conducta ilícita que 
está castigada por nuestra legislación. 
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a. Por Pornografía Infantil se entiende toda representación, por 
cualquier medio de Expresión (Imágenes, Audio. Video, Etc.) de un 
niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, 
o toda representación de las partes genitales de un niño con fines 
Primordialmente sexuales y de Satisfacer los deseos Sexuales de un 
tercero. 
 
Entendemos que la Pornografía son aquellos materiales, imágenes o 
reproducciones que representan actos sexuales con el fin de provocar la 
excitación sexual del receptor, pero no se limita al uso de un niño para crear 
la tal representación. 
 
En su Arto. No. 3 nos señala que todos los Países Participes deberán en 
su legislación penal tener comprendido estos delitos para así, tanto si se 
han cometido fuera o dentro de su territorio, o si se han perpetuado 
colectiva o individualmente, cada estado tome las medidas pertinente para 
dicho castigo.  
 
Dicho artículo se entrelaza con el Arto. No. 4 el cual expresa que todo país 
participe haga lo necesario o tenga la necesaria jurisdicción para tomar las 
mediadas pertinentes para dichos casos, ya sea que fuere cometido por el 
presunto delincuente sea nacional del estado o sea residente por él, y 
cuando la víctima sea nacional de estado. 
 
Cada País Participe deberá presentar la debida asistencia para su efectiva 
investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie 
con respecto a los delitos de venta, prostitución y pornografía infantil para la 
obtención de las pruebas pertinentes para llevarse a cabo el proceso. 
 
Las disposiciones que el presente protocolo les impone  a cada País será 
que cada uno con sujeción a su legislación, a) Adoptarán medidas para 
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incautar y confiscar: i) Los bienes tales como materiales, activos y otros 
medios utilizados para cometer o facilitar la comisión de los delitos a que se 
refiere el presente Protocolo; b) Darán curso a las peticiones formuladas 
por otros Países para que se proceda a la incautación o confiscación de los 
bienes o las utilidades que hace referencia el inciso i) del apartado a); y c) 
los que Adoptarán medidas para cerrar, temporal o definitivamente, los 
locales utilizados para cometer esos delitos  (Trabajo O. I., 2003). 
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III.4 Análisis del código de la niñez y adolescencia, ley N° 
287 con respecto a la explotación sexual en menores de 
dieciocho años de edad 
 
 
En el presente Código  en su Arto. No. 2 considera como niño o niña a toda 
persona que no hubiesen cumplido los 13 años de edad y a los  
adolescentes a los que se encuentran entre los 13 y 18 años de edad, no 
cumplidos.  
 
Por tanto vemos claramente que el Código de la Niñez y Adolescencia 
define lo que es niño y adolescente, con etapas diferentes pero siempre 
Tiene el mismo riesgo de que se cometa contra ellos el delito de explotación 
sexual, Trata de Personas con fines Sexuales o pornografía infantil.  
 
En su Arto. No. 5 establece:  
 
“Ninguna niña, niño o adolescente, será objeto de cualquier forma de 
discriminación, explotación, traslado ilícito dentro o fuera del país, violencia, 
abuso o maltrato físico, psíquico y sexual, tratamiento inhumano, 
aterrorizador, humillante, opresivo, trato cruel, atentado o negligencia, por 
acción u omisión a sus derechos de libertades”. 
  
Por Tanto, es deber de toda persona velar por la dignidad y seguridad de 
los niños, niñas o  adolescentes, poniéndolos a salvo de cualquiera de las 
situaciones que los Perjudiquen de Manera Física, Mental u/o Emocional, 
anteriormente señaladas.  
 
Se hace Destacar, que en dicho artículo se señala que todo niño, niña y 
adolescente tiene derecho a recibir una protección de la ley ante cualquier 
circunstancia que se Encuentre. 
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Este Articulo pretende velar por la protección especialmente para niños, 
niñas y adolescentes para que no se le violente sus derechos ante la 
sociedad, protegiéndolos con el debido cuidado ya que son los más 
vulnerables ante los delitos antes mencionados (Explotación Sexual, Trata 
de Personas o pornografía infantil).  
 
Aun por el hecho de ser abandonados por sus familiares o tutores, o el que 
hayan huido de sus hogares por los tratos inhumanos que reciben, el código 
de la Niñez en conjunto con el Código Penal pretenden proteger la dignidad 
de cada uno de ellos, o bien de velar de su seguridad futura en el caso de 
ya haber sido violentados. 
 
Por su parte el Arto. No. 26  párrafo segundo es más específico al remitir a 
la legislación penal, la sanción de los abusos sexuales, entre otras 
conductas, cometidas en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes. 
Integra y Literalmente expresa el referido párrafo segundo de dicho artículo:  
 
“En caso de maltrato físico, psíquico, moral, abuso sexual, o explotación en 
contra de las niñas, niños y adolescentes por parte sus padres, madres, 
tutores o cualquier otras personas, podrán ser juzgados y sancionados 
conforme la legislación penal vigente.”  
 
Esto implica que no importa la persona que cometa el delito de abuso 
sexual o tráfico de Personas (Trata de Blanca o Pornografía Infantil) contra 
el niño, niña o adolescente, siempre será castigado con la ley, no hay 
ninguna excepción penal para excluir a los delincuentes para cometer 
dichos delito contra los menores de edad, en base a lo mencionado 
anteriormente ya que la relación entre el Arto. No. 131, Prescripción de la 
Acción Penal, y delitos antes mencionados y juntamente estipulados en el 
Arto. No. 16 del Código Penal,  Inc. c), d), f), g) y m) no prescribirán 
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Por su parte el Arto. No. 48 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 
establece una especial responsabilidad para los directores de centros 
escolares, cuando en ellos identifiquen conductas reprochables o 
sospechosas, dentro de las que se encuentra el abuso sexual a los 
menores de edad, y es deber de los directores informar, en primera 
instancia, a los padres, y en caso de reincidencia, a las autoridades u 
organismos correspondientes para el seguimiento y revolvimiento del caso. 
 
           Dicho artículo nos expresa textualmente;  
 
“Los directores de centros de educación, tienen la obligación de comunicar 
en primera instancia a la madre, padre o tutor, los casos de maltrato, 
violación y abuso sexual, reiteración de faltas injustificadas, evasión 
escolar, uso, abuso, consumo y dependencia de sustancias sicotrópicas, 
elevados niveles de repetición escolar y otros casos que requieran atención 
del educando” 
 
En cualquier caso ya sea reincidencia o gravedad del delito, los directores, 
responsables o conocedores de lo ocurrido, están obligados a informar o 
denunciar al organismo o autoridad correspondiente las situaciones 
anteriormente señaladas. 
 
En el Libro segundo referido a la Política Nacional de Atención Integral 
a la Niñez y la Adolescencia, específicamente en el Arto. No. 57 Inc. C), 
se encuentran establecidas las políticas de protección especial, dirigidas a 
niñas, niños y adolescentes, que se encuentran en situaciones que 
amenazan o se violenten sus derechos, o estado de total desamparo. 
 
Dicho artículo se establece para dar una protección especial a todo niño, 
niña o adolescente en cual se encuentren en situaciones que se estén 
violando sus derechos, o en el cual no tengan ningún apoyo familiar al cual 
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recurrir, siendo una víctima ideal para el abuso sexual,  la trata de personas 
y pornografía infantil. 
 
Es admisible en los incisos b) cuando carezcan de familia.; c) cuando sean 
adictos a algún tipo de sustancias sicotrópicas, tabaco, alcohol, sustancias 
inhalantes o que sean utilizados para el tráfico de drogas; g) cuando sean 
abusados y explotados sexualmente; h) cuando se encuentren en total 
desamparo y deambulen en las calles sin protección familiar; i) cuando 
sufran algún tipo de maltrato físico o psicológico;  
 
El Arto. No. 76 se establecen una serie de situaciones determinadas en 
las que se encuentran niños, niñas y adolescentes, en las cuales, el 
estado, las instituciones públicas o privadas, con la participación de la 
familia, comunidad y la escuela, deben brindar una atención y 
protección especial a aquellas niñas, niños y adolescentes que se 
encuentren en dichas Situaciones Estipuladas, para tomar la Tutela o 
Resguardo de Dichos Niños, Niñas o Adolecentes.- 
 
Sin embargo en Su Arto. No. 82 igualmente señala una serie de medidas 
de protección, que debe aplicar la autoridad administrativa o 
gubernamental la cual en  nuestro país es el Ministerio de Familia. 
 
Dicha Institución  es la encargada de prevenir y proteger los Derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes Menores de Dieciocho Años, en 
aquellos casos, en los cuales, se compruebe, la existencia de hechos 
violatorios a los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
 
Entre las cuales podemos encontrar la inclusión en un programa de 
tratamiento, psicológico, o psiquiátrico, reintegró al hogar con o sin 
supervisión psicosocial y/o jurídica especializada, ubicación familiar u hogar 
sustituto, inclusión en un programa de rehabilitación y orientación a niñas, 
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niños y adolescentes con problemas de adicción, ubicación en centros de 
refugio, entre otras  (Nicaragua A. N., 2004). 
 
III.5 Análisis  del código penal de la república de Nicaragua, 
Ley 641 con respecto a la explotación sexual en menores de 
dieciocho años de edad 
 
Tal a como se dejo establecido con anterioridad nuestra Constitución 
Política establece el reconocimiento de los Derechos de todos los 
ciudadanos Nicaragüenses, procurando el respeto a dichos Derechos 
Individuales, Derechos que se conocen como Bienes Jurídicos, los cuales 
son protegidos por el legislador en favor de los nicaragüenses, sin embargo 
dentro de toda sociedad no basta con el reconocimiento a estos Derechos 
Individuales en una cuerpo normativo, aunque sea la máxima norma legal 
de un Estado de Derecho, sino que se requiere de un Manual de 
comportamiento o conductas, que establezca la prohibición de conductas 
determinadas que atenten, lesionen o pongan en peligro los bienes jurídicos 
o Derecho Individuales a favor de los individuos de la sociedad. 
 
Imponiendo  a través de dicho cuerpo normativo de conductas, sanciones 
que incluyen penas privativas de libertad a los individuos que atenten contra 
estos Derechos Individuales tales como la  vida, la Integridad física, 
Psíquica, Libertad sexual  e Indemnidad Sexual, entre otros, siendo a través 
del código penal vigente Ley No. 641 que en nuestra legislación contamos 
con este cuerpo normativo de conductas, a través del cual el legislador ha 
definido la prohibición de ciertas conductas que pudiesen lesionar o poner 
en peligro los Derecho Individuales de los ciudadanos Nicaragüenses 
(Bienes Jurídicos).  
 
Definiendo de esta manera libertad sexual que  no se opone 
sustancialmente al de libertad personal, sino que se trata de una 
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manifestación de está, que singulariza la facultad general de 
autodeterminación en la esfera sexual. En efecto, la libertad sexual es antes 
que nada libertad, es decir, independencia de la voluntad, capacidad de 
determinación espontanea.  Dentro del concepto de esta se distinguen dos 
aspectos uno positivo y otro negativo. 
 
Aspecto positivo: abarca la libre disposición de sus propias capacidades y 
potencialidades sexuales, tanto en su comportamiento particular como en 
su comportamiento sexual; sin más limitaciones que las derivadas del 
obligado respecto a la libertad ajena. Este aspecto es descrito por la 
doctrina como la facultad de disponer de su propio cuerpo. 
 
Aspecto negativo: este se refiere al derecho de toda persona a no verse 
involucrada sin su consentimiento en contexto sexual, el derecho de elegir y 
rechazar las preposiciones no deseadas. 
 
El bien jurídico de la libertad sexual es que no solo debe de constituir la 
referencia de la interpretación de los tipos vigentes sino que también debe 
impedir la criminalización de comportamiento que por muy contrarios que 
sean a la moral sexual, no afecta de modo sustancial ha dicho bien jurídico. 
 
Cabe señalar que entre la libertad sexual y la dignidad de las personas 
existe una relación intima por lo que en determinados tipos penales la 
dignidad aparece como uno de los bienes mediatamente tutelados. 
 
Se entiende por Indemnidad Sexual el bien jurídico protegido en el caso de 
agresiones sexuales en contra de menores e incapaces. Esta gama de 
protección está orientada a evitar ciertas influencias que inciden de un 
modo negativo en el desarrollo futuro de su personalidad. En el caso de los 
menores cuando estos sean adultos pueden decidir en libertad sobre su 
comportamiento sexual, y en el caso de los incapaces,  para evitar que 
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sean utilizados como objeto sexuales por terceras personas que abusan de 
su situación para satisfacer sus deseos sexuales. 
 
En síntesis los términos de indemnidad sexual y tangibilidad sexual admiten 
que en el caso de agresiones sexuales en contra de menores e incapaces o 
que se protege es el bienestar de estas personas, bienestar que es solo el 
reflejo del interés en que obtengan un adecuado proceso de formación que 
ha de ser entendido en el interés de los sujetos individuales y que incide 
antes que nada en el descubrimiento y la compresión del fenómeno de la 
sexualidad así como de afrontarlos y asumirlos. El interés de que los 
menores e incapaces tengan un desarrollo de la personalidad libre, sin 
injerencias extrañas a sus intereses. (Solis, Mongalo, Aguilera, Flores, & 
Delgado, 2010). 
 
En base a lo antes señalado, se puede afirma que es a través de este 
cuerpo normativo de conductas que se procura el respeto de los Derechos 
Individuales, el cual a diferencia de nuestra Constitución Política si 
establece de forma detallada la imposición de penas o sanciones (privativas 
de libertad inclusive) que procuran garantizar los ciudadanos se abstengan 
de cometer actos que lesionen dichos bienes jurídicos, actuando este 
cuerpo normativo de forma coercitiva sobre los ciudadanos Nicaragüenses 
de cara a prevenir la comisión de delitos que atenten contra los Derechos 
Individuales de los ciudadanos.   
 
De tal forma que este cuerpo normativo de conductas, conocido como Ley 
No. 641 “Ley de Código Penal de la República de Nicaragua”, entro en 
vigencia el nueve de julio del año 2008 y en dicho código se establecen un 
sin número de conductas prohibidas encaminadas a salvaguardar los 
bienes jurídicos protegidos por el legislador, muchas de ellas novedosas en 
razón de que una serie de conductas prohibidas no estaban calificadas 
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como delitos en el anterior código penal de 1974, además de una serie de 
principios que regulan nuestra nuevo sistema penal sustantivo.  
 
En lo que respecta a estos principios, si bien es cierto el espíritu del 
legislador a través del Código penal es la protección de los Bienes Jurídicos 
de los nicaragüenses, también no se puede omitir señalar que este cuerpo 
normativo es por igual hasta cierto grado de naturaleza garantista de los 
Derechos de las personas a quienes se les atribuye la comisión de actos 
delictivos, lo cual más adelante podremos analizarlo.       
 
Así las cosas conviene señalar que estos principios penales regulan la 
aplicación de la norma penal sustantiva en nuestra sociedad, por lo que en 
atención a ello y de previo al análisis de la forma en que nuestro Código 
penal vigente regula el delito de Explotación sexual en menores de 18 años 
con fines pornográficos, es importante mencionar cuales de estos principios 
tienen una estrecha relación con el tema objeto de nuestra monografía.  
 
Actualmente el delito de Explotación Sexual, Pornografía y Acto Sexual con 
adolescentes mediante pago y el delito de Trata de personas con fines de 
esclavitud se encuentra regulado en el Nuevo Código Penal, en el Libro 
Segundo DE LOS DELITOS Y SUS PENAS, Titulo Segundo, DELITOS 
CONTRA LA LIBERTAD, Capitulo Segundo, DELITOS CONTRA LA 
LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL, en los Artos. No. 175,  182 que 
integra y Literalmente dice (Nicaragua, 2006): 
 
Artículo 175: Explotación sexual, pornografía, y acto sexual con 
adolescentes mediante pago. Quien induzca, facilite, promueva o utilice 
mediante pago fines sexuales o eróticos a personas menores de dieciséis 
años o discapacitados haciéndola presenciar o participar en un 
comportamiento o espectáculo público o privado, aunque la víctima 
consienta en presenciar ese comportamiento o participar en él, será penado 
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de cinco a siete años de prisión, y se impondrá de cuatro a seis años de 
prisión cuando la víctima sea mayor de dieciséis años, y menor de 
dieciocho años. 
 
Por tanto en este primer párrafo se refiere a una conducta grave, ya que 
normalmente  el explotador sexual solo era castigado por utilizar a la 
persona con fines sexuales o eróticos, sin embargo con esta nueva reforma 
nos damos cuenta la desventaja que tenían las víctimas menores de 16 
años de edad, ya que ahora con la reforma en nuestro nuevo código se 
considera como una acción principal de actos que hubieran sido solo 
complicidad o participación (facilitar o promover a realizar este delito con 
conciencia o sin ella del delito). 
 
Por lo que este delito puede consistir en hacer presenciar o participar al 
menor o al discapacitado en un comportamiento o espectáculo público o 
privado de actos Sexuales.  
 
En ambos casos el autor del hecho debe actuar con fines sexuales o 
eróticos. Se establece como los fines sexuales al acercamiento corporal 
entre dos personas, bien sea manipulando su zona erógenas o en otras 
partes del cuerpo, cuando las circunstancias hagan indubitable la 
naturaleza sexual. 
 
Y el fin erótico se considerarse aquellos que tiendan a estimular o aumentar 
en otro el deseo sexual, Otro aspecto que es importante, es que aunque 
este delito se cometa con el consentimiento de la víctima no elimina la 
tipicidad del hecho, puesto que dicho delito se cometa con el 
consentimiento de la victima para nuestra legislación siempre será 
penalizado. 
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Quien promueva, financie, fabrique, reproduzca, publique, comercialice, 
importe, exporte, difunda, distribuya material para fines de explotación 
sexual, por cualquier medio sea directo, mecánico, digital, audio visual, o 
con soporte informático, electrónico o de otro tipo, la imagen, o la vos de 
persona menor de dieciocho años en actividad sexual o eróticas, reales o 
simuladas, explicitas e implícitas o la representación de sus genitales con 
fines sexuales, será sancionado con pena de prisión de cinco a siete años 
de prisión y de ciento cincuenta a quinientos días de multa.  
 
Por tanto en este segundo párrafo Indica que el castigo por delito de 
pornografía infantil, los verbos rectores abarcan la cadena de producción y 
distribución de material pornográfico donde se utiliza la imagen o la voz, o 
la representación de los genitales de personas menores de dieciocho años 
de edad.  
 
Es importante recalcar que si no existen fines sexuales esta conducta no se 
considerara delictiva, por ejemplo cuando se trata de desnudo en obras de 
arte, material didáctico, fotografías familiares en las que no se persiguen 
esos fines de carácter sexual. 
 
Quien con fines de explotación sexual, posea material pornográfico o 
erótico en los términos expresado en el párrafo anterior, será castigado con 
la pena de uno a dos años de prisión.  
 
En este párrafo se castigara la posesión del material pornográfico con fines 
de explotación sexual. La sola tenencia de material pornográfico sin la 
finalidad aludida no configura el delito. 
 
Quien ejecute acto sexual o erótico con persona mayor de catorce años y 
menor de dieciocho años de edad de cualquier sexo, pagando o 
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prometiéndole pagar o darle a cambio ventaja económica o de cualquier 
naturaleza, será sancionado con pena de prisión de cinco a siete años”.  
 
Por lo que refiere a que se sancionara la explotación sexual aun si es 
reenumeradas a los  adolescentes mayores de catorce años y menores de 
dieciocho años, cuando el autor ejecute un acto sexual o erótico con otra 
persona cuya edad se ubique entre los catorce y dieciocho años a quien se 
le hubiere pagado o prometido pagarle o concederle una ventaja económica 
o de otra naturaleza por dicho acto sexual ilegal y aun con él con el 
consentimiento de este Menor. 
 
Verbo Rector: inducir, facilitar, promover, o utilizar, financie, fabrique, 
reproducir, publicar, comercializar, importar, exportar, difunda, distribuya. 
Sujeto activo: indeterminado. Este tipo admite su comisión por parte de 
cualquier persona independientemente de su sexo. 
Sujeto pasivo: cualquier niño, niña y adolescente menor de dieciocho años 
puede ser víctima de este delito de pornografía. 
 
El Código Penal en su Arto. No. 176 nos expone a lo que se refiere a las 
agravantes específicas en caso de explotación sexual, pornografía y Acto 
Sexual con adolescentes mediante pago, el cual se manifiesta de la 
siguiente manera: 
 
La pena será de seis a ocho años de prisión cuando: 
 
El hecho sea ejecutado con propósitos de lucro; 
  
a) El autor o autores sean parte de un grupo organizado para cometer 
delitos de naturaleza sexual, salvo que concurra el delito de crimen 
organizado; 
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b) Medie engaño, violencia, abuso de autoridad o cualquier medio de 
Intimidación o coerción; 
 
c) El autor cometa el delito prevaliéndose de una relación de superioridad, 
Autoridad, parentesco, dependencia o confianza con la víctima, o de 
Compartir permanentemente el hogar familiar con ella. 
 
Si concurren dos o más de las circunstancias previstas, la pena que se 
impondrá será de siete a nueve años de prisión. Se impondrá la pena 
máxima cuando sea persona con discapacidad o menor de catorce 
años de edad. 
 
Por lo antes Expuesto en Nuestro Código Penal, en el Arto. No. 176, El 
hecho ejecutado siempre va existir ya que los  autores su principal objetivo  
siempre va ser el obtener dinero y placer mediante el abuso de menores; 
por lo que este hecho es Complicado ante su estructura y delictiva  ya que 
puede ser cometido por un grupo de personas o redes de criminales porque 
siempre se va a necesitar la participación de tercero para lograr su fin 
determinado. 
 
Para llevar a cabo este tipo de delito siempre va existir engaño o 
manipulación del menor convenciéndolo con falsa promesas, o con 
violencia física, e incluso el abuso de autoridad, por lo que nos damos 
cuenta que el autor toma en cuenta el grado de superioridad que tiene ante 
un niño, niña o adolescente e incluso por el grado de parentesco para 
realizar el acto. 
 
Por lo tanto estos agravantes siempre van a existir ya que estas cualidades 
están presentes al cometerse este tipo de delitos, Y son un recurso ante el 
Cual se debe Procesar al Acusado de Dicho delito.  
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Cabe destacar que el delito de explotación sexual en perjuicio de menores 
de edad no solamente es un delito de orden común, sino que es un delito 
de orden universal, perseguido con especial interés por nuestro 
ordenamiento jurídico penal al serle aplicable el Principio de 
Universalidad establecido en el Arto. No. 16 del Código Penal, Ley 641.  
 
Dicho Artículo establece que Las Leyes Penales Nicaragüenses serán 
Aplicables a los Nicaragüense y extranjeros dentro o fuera del territorio 
Nacional se perseguirá la comisión de este delito, aunque haya sido 
cometido dentro o fuera del territorio nacional, por extranjeros o nacionales;  
 
Es muy importante recalcar que el delito de pornografía es imprescriptible, 
por lo que nosotros consideramos que es de gran importancia y 
trascendencia ya que no quedara en impunidad su hecho manifestándose 
de esta manera en el Arto. No. 131 Cp. párrafo penúltimo, ya que señala 
en el Arto. No. 16 que los delitos señalados en este no prescribirán en 
ningún caso señalado en el, por lo cual se protege los derechos dirigidos a 
la violación que se comete durante la explotación sexual. 
 
El Delito de Trata de personas en  nuestra legislación penal vigente, vemos 
que es mas explicito y abarca puntos que no aparecía en el Código Penal 
de 1974, en su Arto. No. 203. 
 
En Nuestro Código Penal Vigente especifica los mecanismos utilizados por 
los tratantes y los abusadores sexuales para cometer el delito y las penas 
son un poco más altas que el antiguo, lo cual nos parece adecuado en 
virtud del principio de lesividad arriba apartado viendo que establecía una 
Pena de 4 a 10 años.  
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Mientras que la sanción para la trata de personas con fines de esclavitud 
será de 10 a 12 años, y cuando sea con fines de adopción ilegitima la pena 
será 8  a 12 años de prisión. 
 
Arto. No. 182  - Trata de Personas con Fines de Esclavitud, Explotación 
Sexual o Adopción 
 
Quien en ejercicio de poder o valiéndose de amenazas, ofrecimientos, 
engaños, promueva, facilite,  induzca o ejecute la captación, reclutamiento, 
contratación, transporte, traslado, retención, acogida o recepción de 
personas, con fines de esclavitud, explotación sexual o adopción, para que 
la misma sea ejercida dentro o fuera del territorio nacional, aun con el 
consentimiento de la víctima será sancionado con pena de prisión de siete 
a diez años.  
 
Si la víctima es una persona menor de dieciocho años, o persona con 
discapacidad, o el hecho fuere cometido por algún familiar, tutor o 
encargado de la educación, guarda o custodia, guía espiritual o comparta 
permanentemente el hogar familiar de la víctima, o medie una relación de 
confianza, la pena será de diez a doce años de prisión.   
 
Aquí vemos que se castiga a la persona que teniendo grados de 
consanguinidad o afinidad, aprovechándose de los lazos que unen con los 
menores de edad, cometen este tipo de acto ilícito.   
 
Quien venda, ofrezca, entregue, trasfiera o acepte a una niña, niño, o 
adolescente en la que medie o no, pago o recompensa con fines de 
explotación sexual, será sancionado con pena de ocho a doce años de 
prisión. Igual pena se aplicará a quien oferte, posea, adquiera o acepte la 
venta de una niña, niño o adolescente con fines de adopción ilegítima.    
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En este último párrafo se pretenden proteger todos los derechos 
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes menores de dieciocho 
años pues al ser vendidos, ofrecidos, entregados, transferidos o aceptados 
como objetos de intercambio comercial se lesiona la integridad, la libertad, 
la dignidad y todo el catalogo de derechos contenidos en la convención 
sobre los derechos del niño. 
 
Se entiende por promover: a la persona  que por su propia iniciativa 
organice o tome a su cargo la tarea de hacer o salir del país al sujeto 
pasivo. Y facilita la persona que presta una ayuda o colaboración en la obra 
de un tercero emprendida con esa finalidad.  
 
Considerando que la acción principal es captar es decir Consiste en atraer 
a alguien a ganar la voluntad, al efecto de cualquier persona  por lo tanto es 
la primera etapa de la trata de esta manera el tratante llama la atención de 
la victima para ganar su confianza generalmente ofreciendo una mejoría en 
calidad de vida de la persona. (Española)...  
 
Reclutar es el proceso de identificar e interesar a candidatos, es un 
procedimiento que tiene pautado determinados fines o bien definida una 
tarea especifica  donde el reclutador identifica a las víctimas de acuerdo con 
ciertas características que las personas debe tener para “satisfacer sus 
intereses” o las del “cliente”, por eso recurre a escenarios donde existe más 
posibilidades de que las encuentre, (bares, nigth club, etc)  
(http://www.monografias.com) 
 
Mientras que el Contratar es otra acción típica que hace referencia al 
“acuerdo” que se puede llegar con la víctima o con un tercero para los 
supuestos servicios que brindaría la víctima.  
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Es un concepto bastante relativo que no está incluido en acciones típicas 
del protocolo contra la trata, como en el caso de la trata no se puede 
realmente hablar en términos de una contratación, donde trasladar o, 
transportar es decir en un sentido genérico representa el hecho de llevar un 
objeto, o una persona de un lugar a otro utilizando  cualquier medio de 
transporte que corresponde a la segunda etapa en el proceso de la trata, 
en la que se transporta a la víctima de un lugar a otro.  
 
Retener consiste en impedir a la victima que se movilice, es  mantenerla en 
un lugar determinado contra su voluntad y sin darle posibilidad alguna de 
libre tránsito. Es en suma la acción de mantener cautiva a una persona.  
 
Acoger, o recibir  es el “Admitir, y Aceptar” personas con fines de esclavitud 
o explotación sexual, la recepción es, además hacerse cargo de lo que le 
dan o le envían donde tendrán efectos los fines de explotación para los 
cuales fue captada es acogida o recibida por alguien. En la cadena del 
proceso de la trata, esta es la última etapa y la que se prologa todo el 
tiempo que dura la explotación  (Gonzalez, 2000).  
 
III.5.1 Bien Jurídico 
 
El “Bien Jurídico” se entiende “el interés protegido jurídicamente”, resultan 
ser aquellos intereses humanas (individuales o colectivos) relevantes de las 
personas en tantos sujetos sociales que requieren de protección penal. Uno 
de los principios básicos del Derecho Penal Moderno es el principio de 
humanidad, cuyo cometido substancial no es otro que la garantía del 
respeto a la dignidad humana.  
 
Según el Doctor Javier Morazán de la Unidad Anticorrupción y Crimen 
Organizado de Managua del Ministerio Público: 
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“”Lo que se pretende con el bien jurídico es proteger el libre desarrollo de la 
personalidad, es decir la libertad de todo ser humano a desarrollarse 
libremente sin injerencias externas”” 
  
En Respecto, en el Tipo Penal de la Explotación Sexual, cuando se trata en 
el caso de niñas y niños menores de dieciocho años lo que se pretende 
proteger más que su libertad, que obviamente no existe en estos casos, 
proteger su libertad futura o mejor dicho la normal evolución y desarrollo de 
su personalidad, así como Apoyo Emocional para que cuando sean 
personas adultas decidan en libertad su comportamiento sexual, sin 
Secuelas y Daños Permanentes, que afecten su Calidad como individuo o 
Ser Social. 
 
En el caso de la persona incapaz o deficiente mental, lo que se pretende 
proteger su indemnidad sexual para evitar que sea utilizado como objeto 
sexual de terceras personas que abusen de su situación para satisfacer sus 
deseos sexuales, así como su Psiquis Emocional y Racional por lo que las 
Afecciones Externas Influyen directamente en el Distinto Desarrollo de 
interacción Social de la Personas con Incapacidad o Deficiencia mental, así 
como las Interacciones Personales y/o Familiares, llevan a una repercusión 
en Comportamiento del Niño, Niña o Adolecente Abusado Sexualmente.- 
 
Los bienes jurídicos referidos se encuentran consagrados en  nuestra 
Constitución Política, vemos que en la misma establece que la vida es un 
derecho inviolable e inherente a la persona humana (Arto. 23).  
 
También se fijan como derechos de toda persona, la libertad individual y su 
seguridad (Arto. 25) e Íntegramente Relacionados con el Arto 36, Que da 
un derecho Inviolable a toda persona al respeto a su integridad física, 
psíquica y moral. 
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Es todo aquello que posee un valor para el ser humano, que significa, que 
importa o que es necesario para su vida individual o colectiva, la idea de 
valor se extiende a cualquier realidad, material, o inmaterial, que posea un 
significado valioso para la vida de convivencia del ser humano, e incluye 
diversas categorías, como puede ser los derechos subjetivos, los principios 
jurídicos, políticos y sociales, personales, objetivos, institucionales, 
intereses, entidades, potestades, o poderes públicos, libertades, deberes u 
obligaciones. 
 
“El Bien Jurídico puede definirse como todo valor de la Vida Humana, 
protegido por el Derecho Jurídico”. 
 
El bien jurídico en relación con el delito de explotación sexual en menores 
de edad, destaca el derecho que tiene toda persona a no ser explotada 
sexualmente.  
 
Los bienes jurídicos abarcados en el Delito Penal de Explotación Sexual, 
son La Libertad Ambulatoria, o Libertad de Movimiento, Calidad de Vida, 
Integridad Física y Psíquica, por consiguiente estos son los bienes jurídicos 
principalmente protegidos. 
 
III.5. 2 Autoria Y Participación Del Delito 
 
1- Definiciones: 
 
Cuando hablamos de esto nos referimos a la realización de un hecho 
delictivo o ilícito, en el cual está tipificado en nuestro Código Penal en el 
cual hay un sujeto penalmente responsables de los delitos y faltas los 
autores y los partícipes. Los autores pueden ser directos, intelectuales, 
mediatos o coautores. Son partícipes los inductores, los cooperadores 
necesarios y los cómplices.  
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La responsabilidad del partícipe será en todo caso accesoria respecto del 
hecho ejecutado por el autor. En los delitos que requieran una cualidad 
específica en el autor que suponga un deber especial, el partícipe, en quien 
no concurra dicha cualidad responderá con una pena atenuada cuyo límite 
máximo será el inferior de la pena correspondiente al autor y cuyo límite 
mínimo será la mitad de éste. 
  
Art. 42 -  Autores Directos, Intelectuales, Coautores o Autores 
Mediatos. 
 
Son autores directos quienes realizan el hecho típico por sí solos; 
intelectuales, los que sin intervenir directamente en la ejecución del hecho, 
planifican, organizan y dirigen la ejecución del mismo; coautores, quienes 
conjuntamente realizan el delito, y autores mediatos, quienes realizan el 
delito por medio de otro que actúa como instrumento. 
 
Art. 43 - Inductores y Cooperadores Necesarios 
 
 Serán considerados como autores a efectos de pena, los que inducen 
directamente a otro u otras a ejecutar el hecho y los que cooperan a su 
ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. 
 
Art. 44 - Cómplices 
Son cómplices los que dolosamente prestan cualquier auxilio anterior o 
simultáneo en la ejecución del hecho, siempre que no se hallen 
comprendidos en los dos artículos anteriores. 
 
 
Art. 45 - Actuar en Nombre de Otro 
 
La persona que, actuando como directivo, administrador de hecho o de 
derecho u órgano de una persona jurídica o en nombre o representación 
legal o voluntaria de otro, realice un hecho que, salvo en la cualidad del 
autor, sea subsumible en el precepto correspondiente a un delito o falta, 
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responderá personalmente de acuerdo con éste, aunque no concurran en él 
las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de 
delito o falta requiera para poder ser sujeto activo, si tales circunstancias se 
dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación actúe 
(Nicaragua, 2006). 
 
Por lo que un hecho delictivo puede ser realizado por una, dos o más 
personas, en caso de concurrencia de varias, o de pluridad de sujetos 
surge la necesidad y a la vez el problema de determinar la contribución 
personalizada de cada una de ellos al hecho criminal, la participación 
criminal se considera autor el que realiza el tipo injusto cuando el delito 
queda en el grado imperfecto de ejecución, es autor el que ha realizado 
aquellos actos que suponen un principio de ejecución. 
 
Los coautores son los que conjuntamente realizan el delito, en los delitos de 
explotación sexual en menores de edad se puede dar este tipo de 
participación que estos toman parte directa  en la ejecución del hecho, lo 
cual significa realizar actos que presentan el comienzo de la ejecución. 
 
La expresión se considera autores que no lo son en realidad pero según la 
ley se le considera autores y la pena será siempre la misma que la del 
autor. 
 
En cuanto al delito de explotación sexual de menores de  dieciocho años  
con fines de pornografía, caven todos grados de participación como son los 
autores, autores intelectuales, autores mediatos, coautores, 
inductores cooperadores necesarios, cómplices, ya que poseen el 
dominio efectivo y la capacidad resolutoria  de cualquier actividad del delito 
antes mencionado.  
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La Acción es la de calificar el hecho en cuanto a los grados participación ya 
que a la hora de cometerse este tipo de delito es necesaria la Involucración 
de Diversas Personas según sea el caso, ya que gracias a ellos el hecho 
delictivo se llevó a cabo. 
 
Por ejemplo en el delito de pornografía  se estipula igual responsabilidad 
para el que financia la elaboración del material pornográfico, que bien 
puede ser una persona con recursos económicos, así como el que fabrique 
el material, por ejemplo el fotógrafo y para el que reproduzca o publique, 
comercialice, importe, exporte, difunde y distribuya dicho material. Por 
ejemplo los encargados de efectuar una página web o incluso los 
vendedores de revistas pornográficas cuando sepan que en el contenido de 
las mismas se encuentra menores de edad. 
 
Si bien señalábamos anteriormente que los grados de participación pueden 
estar distribuidos en varias personas, también puedan recaer en una sola 
tal es el caso de la sentencia la cual podemos apreciar en anexos.  
Sentencia número 34 del JUEZ SEXTO DE DISTRITO DE LO PENAL DE 
JUICIOS DE MANAGUA con número de EXPEDIENTE  No. 011432-
ORM1-2009-PN de fecha 4 de Marzo del año 2010, en la cual se 
procesó a un solo individuo que atreves de las mismas victimas 
contactaba a otras, las fotografiaba, las clasificaba y las publicaba a 
través de una página de internet, incluso cometió la agravante de 
ejecutar el hecho con propósitos de lucro, según el inciso a del 
artículo 176. En este caso específico no se supo si el hallado culpable 
pertenecía a una red de explotación sexual nacional e Internacional  
por cuanto en el juicio el confesó ser el autor de todos los hechos sin 
dar lugar a la ampliación de la acusación hacia otras personas.  
 
En cuanto a los otros grados de participación tales como, inductores 
cooperadores necesarios y cómplices, en esta sentencia apreciamos 
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algo en particular ya que la una de las víctimas de 17 años de edad fue la 
que le facilito al acusado a la otra víctima de 15 años al llevarla a su foto 
estudio y presentárselo a sabiendas de la finalidad, por lo cual puede 
decirse que ella participo en el grado de cooperadora necesaria sin 
embargo, quizás por efecto de mantener la coherencia de la acusación el 
Ministerio Publico no la incluyo como parte acusada ya que también 
figuraba como víctima. 
 
III.5 3 Grados de ejecución de los acusados 
 
En el Arto. No. 28 de Nuestro Código Penal Vigente se refiere a la 
Consumación, Frustración y Tentativa: 
 
Tentativa: 
 
Al hablar de los grados de ejecución de los hechos  delictivo nos referimos, 
uno a la tentativa que es cuando el culpable da principio a la ejecución del 
delito directamente por  hechos exteriores y no practica todos los actos de 
ejecución que debieran producir el delito, por causas  o accidentes que no 
sea propio y voluntario desistimiento.  
 
En los delitos de Explotación Sexual en menores de dieciocho años se 
puede dar el grado de tentativa por causa ajena a la voluntad del autor, por 
ejemplo, a la hora de cometer el acto ilícito los menores  se resisten a 
consumar el hecho, oponiendo resistencia, huyendo o simplemente 
reusándose. Quedando de esta manera en grado de tentativa el Intento de 
Cometer el Acto Ilícito. 
 
Frustración: 
 
Existe frustración del delito cuando el culpable practica todo los grados de 
ejecución que deberían producir como resultado el delito y no lo producen 
por causas independientes a la voluntad del agente.  En la sentencia antes 
mencionada se señala un hecho particular ya que se dijo en la relación de 
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los hechos que el acusado había sido detenido cuando la Policía Nacional 
practico un allanamiento en su casa en el momento el que se disponía a 
fotografiar a otra menor. Esta circunstancia es un típico ejemplo de la 
frustración de este delito. Sin embargo en la sentencia  no se menciona que 
el hallado culpable se le hayan imputado los cargos por este hecho en 
grado de frustración si no que se le condena únicamente por los que 
consumo, cuando la ley Penal determina que la frustración de un delito 
también debe ser penada según el artículo 73 del código Penal. 
 
Consumación: 
 
El grado de consumación se da cuando se ha realizado íntegramente la 
conducta tipificada por la ley, el grado de consumación consiste en la 
realización de la totalidad de los elementos del tipo penal, la consumación 
es la plena realización del tipo.  
 
 De esta manera podemos observar que en la sentencia se llevó a cabo el 
grado de consumación puesto que se realizó el hecho por cuanto este fue 
admitido por el acusado (Nicaragua, 2006). 
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CONCLUSIONES 
 
Luego de haber estudiado las regulaciones legales que protegen la 
integridad sexual de los menores de edad, así como haber visitado 
organismos e instituciones destinadas a la asistencia de las víctimas de 
delitos sexuales, podremos sintetizar las siguientes conclusiones: 
 
1. En Nicaragua, la tipificación del delito de explotación sexual, 
pornografía y acto sexual en adolescentes mediante pago 
(artículo 175 del Código Penal) es relativamente reciente, por cuanto 
la vigencia de nuestro Código Penal tiene poco más de dos años a la 
fecha de empezar nuestro estudio, obteniéndose por ende muy 
pocos datos estadísticos que revelen el impacto que realmente ha 
causado esta conducta delictiva en nuestra sociedad, a pesar que es 
latente ante nuestros ojos la ocurrencia de este fenómeno sobre todo 
apreciable en los municipios en los que se desarrolla mayor actividad 
turística. 
 
2.  Precisamente, el desarrollo de la actividad turística, que trae  
diversos beneficios económicos para los sectores que se involucran 
en dicha industria, trae consigo también el incremento de las 
conductas estudiadas, es decir, el aumento del tráfico de personas 
que ingresan al país con la apariencia de ser simples turistas 
aumenta también el ingreso de los autores o partícipes de los delitos 
que atentan contra la libertad sexual, incluido el de explotación 
sexual, pornografía y acto sexual en adolescentes mediante pago. 
 
 
3. En Nicaragua la Policía Nacional ha dicho que la falta de denuncia es 
la causa de la escasa labor investigativa de estas conductas. Sobre 
este asunto, sin embargo hemos verificado que en dicha institución y 
sus dependencias, tales como la Comisaría de la Niñez y la Mujer, 
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hay poca información disponible. Probablemente el desconocimiento 
de las regulaciones que tutelan los derechos de libertad sexual por 
parte de las víctimas es un factor que influye en la escasez de 
denuncia, factor que se manifiesta sobre todo en los sectores 
sociales con escasos recursos. 
 
4. Nicaragua ha firmado diferentes protocolos que no han sido 
adecuados de forma precisa a nuestro contexto social. En este 
sentido podemos decir que existen ciertas normas que protegen los 
derechos sexuales de los menores y adolescentes, pero hay escasas 
instituciones gubernamentales que se encarguen de hacer cumplir 
dichas normas.  
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RECOMENDACIONES 
 
1- Mejorar los controles de seguridad en la Dirección General de 
Migración y Extranjería cuando se trate de traslado de menores y de 
ingreso y salida de extranjeros.  
 
2- Nicaragua a nivel internacional, debe tomar acciones más radicales 
en estos casos, para dejar plasmado la no tolerancia a este acto 
inhumano que está atentando con nuestra niñez y adolescencia, 
produciendo un grave daño. Es necesario fortalecer esfuerzos de 
suma importancia y urgente en la prevención de la pornografía 
infantil desde todos los ámbitos, principalmente en el rol de la 
participación de niños, niñas y adolescentes a través de las 
diferentes acciones de prevención como divulgación en los colegios, 
propaganda en los medios de comunicación, marchas, actividades 
recreativas, donde se mire el rol protagónico de todos los 
involucrados, para la sensibilización de todos los nicaragüense. 
 
3-  La policía debe mejorar la fluidez de la información, a la vez debe 
tener una unidad especializada a la cual debe abocarse las 
personas interesadas. 
 
4- Obligar a hoteles, moteles y pensiones a que pongan carteles 
advirtiendo que en ese lugar no se permite el abuso sexual de 
menores de edad y los dueños deben estar consientes de denunciar 
la situación o serán cómplices del delito. 
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SENTENCIA No. Treinta y Cuatro (34) 
EXPEDIENTE  No. 011432-ORM1-2009-PN 
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SENTENCIA No. Treinta y Cuatro (34) 
EXPEDIENTE  No. 011432-ORM1-2009-PN 
__________________________ JUEZ SEXTO DE DISTRITO DE LO 
PENAL DE JUICIOS DE MANAGUA PARA EL CPP, EN NOMBRE DE LA 
REPUBLICA DE NICARAGUA, DICTA LA PRESENTE SENTENCIA, A LOS 
CUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, A LAS 
ONCE DE LA MAÑANA. ACUSADO: ____________________, de treinta y 
nueve años de edad, oficio fotógrafo profesional, natural de León, domicilio 
Managua, Victimas:_____________, de diecisiete años de edad, estudiante 
con domicilio en______ 4, Managua y _______________, de quince años 
de edad, estudiante, con domicilio___________  FISCAL AUXILIAR DE 
MANAGUA: Lic.  _________________________________. ABOGADO 
DEFENSOR:_______ DELITO: EXPLOTACION SEXUAL EN LA 
MODALIDAD DE PORNOGRAFIA, ACTO SEXUAL CON ADOLECENTES 
MEDIANTE PAGO. ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS. El día veinte de 
diciembre del año dos mil ocho el acusado_______creo una sitio Web 
pinolerasexys.blogspot, donde subía fotografías pornográficas de mujeres 
mayores de dieciocho años y de adolecentes, que habían sido tomadas por 
el acusado_________ , en su foto estudio López. Para el cumplimiento de 
dichos fines el acusado contactaba a jóvenes y adolecentes a quienes les 
ofrecía tomarles fotografías como modelo pagando quinientos córdobas por 
sección fotográficas. Entre las adolecentes captadas por el acusado, se 
encuentran las adolecentes__________de diecisiete años de edad 
y_________ , de quince años de edad, la adolecente ______, fue 
contactada por el acusado a inicio del mes de septiembre del año dos mil 
nueve a través de una amiga. Procediendo el acusado a citar a la 
adolecente_______, para una sección fotográfica en su foto estudio López 
ubicado en la colonia Cristian Pérez frente a enitel, que se presentara en 
horas de la tarde después de clases. Una vez que la adolecente_______, 
se presento al estudio fotográfico del acusado invito a pasar a la adolecente 
a un cuarto de estudio fotográfico pequeño ubicado al lado izquierdo del 
porche de la vivienda. Lugar donde el acusado procedió a tomarle varias 
fotografías a la adolecente, en las posiciones indicadas por él. 
Seguidamente el acusado le indico a la adolecente que lo acompañara a 
otro estudio ubicado en una habitación de la vivienda, en la parte izquierda 
contiguo a la sala. Lugar donde el acusado le indico a la víctima ______ , 
que se debería de quitar la ropa y quedarse desnuda, que no se preocupara 
que no la iba a tocar y que las fotos después el las iba a borrar y que 
además le iba a pagar. La adolecente_________, accedió a tomarse las 
fotografías solamente sin brasier y con el blúmer bajo en las posiciones 
indicadas por el acusado quien al finalizar la sección fotográfica le pago a la 
adolecentes la cantidad de quinientos córdobas. A la semana siguiente 
siempre en el mes de septiembre del año dos mil nueve, el acusado 
procedió a citar nuevamente a la victima para otra sección fotográfica en su 
foto estudio. La adolecente se presento nuevamente donde el acusado, 
quien en esta ocasión además de tomarles fotografías desnuda a la 
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adolecente_______, procedió a manifestarle que le iba a dar lo que ella 
quisiera a cambio de que se dejara practicar el sexo oral. Proposición que 
fue aceptada por la adolecente víctima, por lo que el acusado  procedió a 
besarle y a succionar con su boca la vagina de la adolecente y al finalizar el 
acusado le entrego la cantidad de quinientos córdobas. A finales del mes de 
octubre del año dos mil nueve el acusado, se contacto vía telefónica con la 
adolecente_________ , quien le comento al acusado que tenía una amiga 
de nombre ______ de quince años de edad, que necesitaba dinero, por lo 
que el acusado le dijo que la llevara a su estudio fotográfico. Es así que el 
día veintitrés de octubre del año dos mil nueve, a eso de las dos de la tarde 
las adolecentes se______presentaron al estudio fotográfico del 
acusado________  Quien procedió a tomarle fotográfico a las 
adolecentes_________, en uniforme escolar y semi desnuda en el estudio 
fotográfico pequeño ubicado al lado izquierdo del porche de la vivienda. Y 
seguidamente le dijo que él se iba a tomar algunas fotográficas con ella 
besándose los senos y la vagina por lo que procedió a llamar a la 
adolecentes _____________-, para que tomara dichas fotografías. Al 
finalizar el acusado _______, le dijo a la adolecente________ que se 
saliera y se quedo únicamente en compañía de la adolecente,__________ 
con quien procedió a costar a la víctima en el suelo y a introducirle los 
dedos en la vagina y seguidamente le introdujo el pene en la vagina y al 
finalizar le entrego la cantidad de cuatrocientos córdobas y le dijo que con 
ese mismo dinero se comprara la pastilla ppms. (Pastilla para la mañana 
siguiente). El día treinta de octubre del año dos mil nueve, a eso de las dos 
de la tarde las adolecentes _________ y ___________, se presentaron al 
estudio fotográfico del acusado , a quien le habían procedido a solicitar 
ayuda para que le diera donde vivir a ______ , en virtud de que la misma 
tenía problemas con su mama y no quería regresar a su casa y se 
encontraban esperando al acusado_______- se encontraba en una sección 
fotográfica con una joven de veinte años de edad. Cuando se presento la 
policía nacional a ejecutar allanamiento y registro de morada en contra del 
acusado________ a quien le venían dando seguimiento en virtud de 
información de que el mismo producía y editaba material pornográfico 
incluyendo adolecentes. Durante el registro efectuado con orden judicial se 
encontró en poder del acusado material pornográfico de las adolecentes 
victimas, consistente en fotografías donde aparecen las mismas desnudas 
en posiciones pornográficas y en el caso de la adolecente_______, en 
actividad sexual, con el acusado, misma que ya habían sido editadas y se 
encontraban en una memoria externa clasificadas en diferentes carpetas 
junto con fotografías que mediante el seguimiento se corroboro que se 
encontraban disponibles en la Internet. Se dio inicio al juicio oral y público 
con juez técnico durante los días cinco, doce y dieciséis de febrero del año 
dos mil diez, se procedió a constatar la presencia de las partes, hecho esto 
se da por iniciado el juicio con la lectura de la acusación por secretaria, la 
defensa solicita hacer una petición de derecho, manifiesta el abogado 
defensor que el acusado desea admitir loa hechos plasmados en la 
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acusación, en este instante la judicial le previene al acusado que no está 
obligado a admitir los hechos que en caso contrario lo hará de manera 
voluntaria y veraz sin presione ni amenazas, el acusado manifiesta estar de 
acuerdo con los hechos por los que se le está acusando, el Ministerio 
Público solicita que en vista que el acusado admitió los hechos se pase al 
debate de pena, para lo cual pide la pena de cinco años de prisión y ciento 
cincuenta días multas y el último párrafo pro ejecutar acto sexual por medio 
de pago pido la pena de cinco años de prisión y de igual manera en el caso 
de ________ de conformidad al arto. 175 Pn la pena de cinco años y en 
segundo párrafo la pena de cinco años y por ser concurso real de delito por 
encontrarse por diferentes fechas y días, de conformidad al arto. 82 Pn 
solicito que se le otorgue la pena tal como aparece en el arto. 175 y que 
sean sumadas de manera individual, Defensa en relación a los delitos 
solicito la pena mínima para cada uno, en este estado la suscrita judicial 
cita a las partes para lectura de sentencia en el término que establece la 
ley. FUNDAMENTOS DE DERECHO. La figura de admisión de hechos 
consagrada en el arto. 271 CPP, en el sentido más amplio, la admisión de 
hechos realizada por el acusado debe implicar la prueba concluyente de su 
autoría o responsabilidad, sin embargo para que esta figura tenga validez 
debe de contar con los siguientes requisitos, primero ser hecha ante la 
autoridad competente, en este caso el juez de la causa, el cual está 
obligado a valorar dicha admisión con los elementos de prueba presentados 
por el Ministerio Publico ya que si la misma presenta o genera dudas 
razonables sobre la culpabilidad del acusado, esta deberá de ser 
desestimada por el mismo, segundo, la admisión de hechos debe de ser de 
forma voluntaria y veraz, el juez de la causas como garante del principio de 
legalidad y debido proceso debe de velar por que se constate dicha 
voluntariedad y veracidad en dicha declaración, cerciorándose que el 
acusado no es coaccionado a declarar o que se está favoreciendo a una 
tercera persona con dicha declaración, debiendo el juez de informarle al 
acusado que con la admisión de hecho está renunciando al derecho de un 
juicio oral y público; dentro del caso en estudios se logra apreciar por esta 
judicial que la admisión de hechos que realiza el acusado se hizo de forma 
voluntaria y veraz, que el mismo estaba siendo asesorado por su defensor 
cumpliendo así con su sagrado derecho a la defensa, tanto material como 
técnica y que dicha admisión de hechos correspondía y era lo 
suficientemente acorde con los hechos plasmados en la acusación, por lo 
que se procede a admitir la misma y a dictar la sentencia que corresponde. 
POR TANTO: En nombre de la República de Nicaragua, Con base y 
fundamento en la Constitución Política de la República de Nicaragua, en los 
artos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 77, 90, 173, 178, 
247, 305 Inciso. 2, 323 CPP, y artos. 175.2 y 4 de la ley 641. La suscrita 
juez. 
RESUELVE: 
I- DECLARESE CULPABLE AL ACUSADO___________, DE GENERALES 
EN AUTOS, POR LA AUTORÍA DEL DELITO DE EXPLOTACION SEXUAL 
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EN LA MODALIDAD DE PORNOGRAFIA  EN PERJUICIO DE______ II-
 DECLARESE CULPABLE AL ACUSADO______  DE GENERERALES EN 
AUTOS POR LA AUTORIA DEL DELITO DE ACTO SEXUAL CON 
ADOLECENTE MEDIANTE PAGO EN PERJUICIO DE_________. III- SE 
LE IMPONE AL CULPABLE ___ UNA PENA PRINCIPAL DE CINCO AÑOS 
DE PRISIONPOR LA AUTORIA DEL DELITO EXPLOTACION SEXUAL EN 
LA MODALIDAD DE PORNOGRAFIA EN PERJUICIO DE_____ Y UNA 
PENA PRINICIAL DE CINCO AÑOS DE PRISION POR LA AUTORIA DEL 
DELITO DE ACTO SEXUAL CON ADOLECENTE MEDIANTE PAGO EN 
PERJUICIO DE______ IV- DECLARESE CULPLABLE AL 
ACUSADO______  DE GENERALES EN AUTOS POR LA AUTORIA DEL 
DELITO DE EXPLOTACION SEXUAL EN LA MODALIDAD DE 
PORNOGRAFIA EN PERJUICIO DE _____. V- DECLARESE CULPABLE 
AL ACUSADO_____  DE GENERALES EN AUTOS DEL DELITO DE ACTO 
SEXUAL CON ADOLECENTES MEDIANTE PAGO EN PERJUICIO 
DE____ . VI- SE LE IMPONE AL CULPABLE __________________ 
UNA PENA PRINCIPAL DE CINCO AÑOS DE PRISION POR LA AUTORIA 
DEL DELITO DE EXPLOTACION SEXUAL EN LA MODALIDAD DE 
PORNOGRAFIA EN PERJUICIO DE _______Y UNA PENA PRINCIAL 
DE CINCO AÑOS DE PRISION POR LA AUTORIA DEL DELITO DEACTO 
SEXUAL CON ADOLECENTE MEDIANTE PAGO EN PERJUICIO 
DE______, haciendo la suma de la condena impuesta al sancionado se 
contabilizan en 20 años de prisión, MAS LAS PENAS ACCESORIAS DE 
LEY INTERDICCION CIVIL PERDIDA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS 
SUBGECCION A LA VIGILANCIA DEL SISTEMA PENITENCIARIO 
NACIONAL DE TIPITAPA, POR UN PERIODO VEINTE AÑOS DE 
PRISION se ficha fecha en que esta condena finalizara el veintinueve de 
octubre del año dos mil veintinueve. VII- ORDENESE EL DECOMISO DE 
LOS BIENES OCUPADOS AL CULPABLE_____  SEGÚN RECIBO DE 
OCUPACION No. 0445: cámara fotográfica digital marca canon con su 
lente zoom de 2 batería, dos tarjeta de memoria marca Sandy con su bolso 
un disco externo USB marca búfalo con sus cables conectores, una cámara 
fotográfica digital  de rollo marca canon, un bolso de color negro, cámara 
ambico, cámara fotográfica marca nikon de rollo, lente de cámara digital 
marca nikon en su estuche, tres flash para cámara en sus cajas y un marca 
nikon, dos bombios en mal estado, un estuche adaptador para USB, una 
cámara de video filmadora marca sony, cámara de video marca canon, 
cámara fotográfica marca Samsung en mal estado en si estuche, cables 
varios para conectores, un lente zoom marca canon en su estuche, cámara 
de video san, cámara fotográfica digital marca nikon, cámara fotográfica 
marca kodad en su estuche, seis casett para cámara fotográfica de 6mm, 
nueve casette para cámara 9 mm, tres discos cdr con fotografías, factura 
No. 47364, factura No. 161327, un bolso marca lowepro, cámara fotográfica 
profesional marca nikon, un lente de cámara fotográfica 85mm, tarjetas de 
presentación varias, dos trípodes grandes, un trípode pequeño en mal 
estado, un estuche  plástico de propaganda de estudio fotográfico López, 
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tres trípodes para afiches, una manta de color negro y una manta color 
verde, una sombría de color negro, una lámpara reflectora, un afiche 
fotográfico, un lente marco para cámara fotográfica en su estuche, cámara 
fotográfica kodad en su estuche marca, lente fotográfico en su estuche, un 
estuche marca lowepro con siete lentes de cámara fotográfica, cinco flash 
de cámara fotográfica en mal estado, una bolsa macen con repuesto en mal 
estado para cámara, cinco estuches para cámara fotográfica, dos estuches 
para lente de cámara, nueve porta Cd con Cd y Dvd de fotografías y videos, 
2 casett de vhs, un monitor de computadora marca Hp 1940, serie número, 
un teclado de computadora marca Dell, sin número de serie visible, modelo 
SK-8115, con un mouse conectado marca genius, serie No. 146804802441, 
una impresora de fotografía de color blanco, pequeña, marca canon modelo 
selphy, con número de serie (21)893100232, un abanico de piso modelo 
WC-2000, una pata de gallina de madera, una impresora pequeña de fotos, 
modelo photp printer 630PS, un monitos marca Dell serie No. CN-0WH318-
32872-6CG-32PI, una batería de computadora modelo AVR600M, un 
abanico de pedestal marca sankey modelo No. FN1797RS, un televisor 
marca LG de 14 pulgadas modelo CP-14J52A, serie No. 409RM50431, un 
CPU marca sam-tech color negro con gris sin serie visible, adjunto al mismo 
un teclado de color negro marca x-tech y un mouse de color negro con gris 
con serie MO-A113PS0250, un monitor de computadora de color crema 
marca COMPAQ serie No. 926BE64MU933, un productor de vhs y Dvd de 
color negro marca jvc, serie No. HR-XVC18BU, una caja de cartón 
conteniendo en su interior una impresora de fotográfica marca canon 
modelo pixma IP6220D, una bolsa de plástico de color blanco conteniendo 
fotos varias, una bolsa de evidencia conteniendo en su interior varias 
tarjetas de presentación del investigado Silvio López, tres talonarios de 
factura de foto estudio López, quince fotografías de mujeres desnudas y 
realizando poses, un CPU marca Dell, serie CN-OMH596-71615-6BR-1C26 
descubierta en uno de sus costados, adjunto al mismo dos parlantes de 
computadora marca Dell de color negro con gris, modelo A225, una 
impresora de color blanco marca canon, modelo selphy CP170, una agenda 
de color café con leyenda visible 2008, un teclado de computadora de color 
negro marca XTECH, un control remoto para tv marca jvc y un control 
remoto marca encoré de color negro, un celular de color negro marca 
Alcatel, una memoria de 4GB compactflas de cámara, un celular marca 
sony ericsson de color negro modelo W810i de cámara con memoria 
integrada, por ser medios de prueba. VIII- ORDENESE LA DEVOLUSION 
DE LOS BIENES AL SANCIONADO_____  CONSISTENTES EN: TRES 
TOGAS, TRES BIRRETES, UN SACO COLOR AZUL UNO COLOR 
VERDE Y UN SACO COLOR ROJO DE MUJER, UNA CAMISA DE 
HOMBRE CUADRADA, DOS CORBATAS, UNA FALDA DE COLRO 
CREMA, UN PAR DE ZAPATOS DE CUERINA COLOR NEGRO DE 
TACON CREMA, 36 FOTOS DE QUINCE AÑOS EN UN SOBRE DE 
MANILA, CUATRO CUADROS DE FOTOS DE MADERA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LEON NICARAGUA, 45 FOTOS DE 
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DIFERENTES TAMAÑOS, UNA BOLSA GRANDE DE COLOR BLANCA 
DE EVIDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL CONTENIENDO FOTOS 
VARIAS Y UN SACO DE COLOR TRANSPARENTE LLENO HASTA LA 
MITAD DE FOTOS DE DIFERENTES TIPOS Y TAMAÑOS, POR SER 
BIENES QUE SOLAMENTE LE SON UTIL AL SANCIONADO. IX-
 TÉNGASE POR NOTIFICADA LA PRESENTE SENTENCIA CON LA 
SOLA LECTURA DE LA MISMA DE FORMA ORAL Y PUBLICA FRENTE A 
LAS PARTES. (F) NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE (F) I. LAZO. (JUEZ) J. 
PASOS (SRIO). 
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ANEXO N° 2 
Reportes periodísticos 
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Managua - 9 De Mayo Del 2009 / 10 De Mayo Del 2009 
Acusación A Los Capturados En Sucio Negocio 
Porno con menores un mal extendido 
 
*Falta de escrúpulos y alto índice de desempleo producen a los operadores 
que venden al exterior  
*Los demás, los niños y las niñas, son “daños colaterales” de la pobreza 
extrema 
Ernesto García y Rafael Lara | Nacionales 
Explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes mediante 
pago fueron los cargos delictivos imputados contra los tres implicados en el 
sucio negocio de la pornografía infantil que producían en un barrio de la 
periferia norte de la capital. 
 
Jean Carlos Estrada, su padre, Ricardo Estrada, y el pescador que 
supuestamente alquilaba a sus hijas para sesiones de filme porno, son los 
tres hombres acusados por la Fiscalía. 
 
Aunque Ricardo Estrada, padre de Jean Carlos, que se encargaba de las 
filmaciones, dijo no tener nada que ver con las actividades ilícitas de su hijo, 
la Policía y la Fiscalía lo incluyeron en la acusación porque consintió que en 
su casa se cometieran los bochornosos actos. 
 
Como las víctimas son menores de 18 años, el Código Penal establece que 
quien es encontrado culpable de los delitos antes mencionados, será 
sancionado con pena de cinco a siete años de cárcel.  
Desarticular a pornógrafos 
La procuradora de la Niñez y la Adolescencia, Norma Moreno, considera 
que poco a poco en Nicaragua se ha venido instalando una red de 
pornógrafos infantiles que debe desarticularse, y para eso se necesita más 
beligerancia de la Policía Nacional y de las autoridades judiciales para 
frenar este delito y castigar a los involucrados. 
 
“Estamos dando seguimiento a este caso complejo y queremos que se 
investigue si existe alguna relación entre los detenidos en la Estación VI, 
con el caso de Estelí, donde hasta crearon una página en internet para 
mostrar vídeos pornográficos”, dijo Moreno. 
 
La procuradora de la Niñez indicó que sin éxito ha tratado de comunicarse 
con la comisionada mayor Glenda Zavala, jefa de la Dirección de Auxilio 
Judicial, DAJ, para ver si existe alguna relación entre la gente de Estelí y 
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Managua, para considerar si hay o no una red de pornografía infantil 
asentada en Nicaragua. 
 
“En los últimos meses la Procuraduría en Defensa de los Derechos 
Humanos, tiene conocimiento no sólo del caso de Managua, también 
conocimos el de Estelí, donde un novio adolescente fotografió a su joven 
novia y las imágenes fueron vendidas a un pornógrafo que las ‘colgó’ en 
internet, junto a otra 
s imágenes de muchachitas sosteniendo relaciones sexuales”, relató. 
 
“Interpusimos la denuncia desde hace siete meses, pero hasta el momento 
la Policía de Estelí no ha hecho nada al respecto, ni siquiera ha indagado al 
novio”, aseguró la procuradora, pidiendo beligerancia a las autoridades para 
resolver estos casos, mientras dijo estar preocupada por los diversos casos 
que se han suscitando en los últimos años.  
 
Nuevas modalidades  
Por su parte, Carlos Vidal, consultor de la organización “Los Quinchos” y 
miembro de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales que 
Trabajan con la Niñez, dijo conocer cantidad de casos de pornografía 
infantil donde se manipula a niñas y niños entre los 14 y los 12 años de 
edad que habitan en los barrios marginados. 
 
“Preocupa que ya no sólo estamos viendo a extranjeros en estas 
actividades delictivas, sino también a nacionales. Es una nueva modalidad 
donde los propios nicas producen la pornografía y luego la venden a sus 
clientes, que las distribuyen en el extranjero”, dijo, y agregó que el nivel de 
pornografía en las calles de Nicaragua es tan abierto, que ha visto videos 
con títulos como “Sexo infantil”, que se venden en las calles a 20 córdobas. 
 
“Hay una mafia detrás de la pornografía infantil internacional y ya está 
operando en el país a través de diferentes mecanismos. Detrás de esto 
debe haber algo mayor”, comentó, remarcando la importancia de que las 
instancias gubernamentales se unan con las organizaciones que trabajan 
con la niñez para combatir el problema. 
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MANAGUA - 16 De Febrero Del 2009 / 17 De Febrero Del 2009 
EN SAN MARCOS TAMBIÉN TENÍA GUACA DE PIEZAS COLONIALES 
Le Caen A Gringo Con Pornografía Infantil 
Tania Goussen Acevedo | Nacionales 
 
Imagen 
El norteamericano John David Rephor, como si fuera poco lo que le 
encontraron, todavía hace el gesto que aquí se conoce como “guatusa 
gringa”, cuando fue allanada su casa de habitación. TANIA GOUSSEN / 
END  
Carazo  
 
Las autoridades policiales de San Marcos allanaron con orden judicial la 
residencia del norteamericano John David Rephor, de 68 años, a quien le 
encontraron, además de armas de fuego y valiosas piezas coloniales, 234 
fotos pornográficas donde aparecen menores de edad. 
 
Así lo confirmo a EL NUEVO DIARIO el inspector Dennis Sánchez. La 
Policía llegó al lugar, ubicado de la casa cural de San Marcos cuadra y 
media a este, donde los agentes de inteligencia ocuparon también 285 
piezas arqueológicas. 
 
De los vestigios, según los oficiales, 193 son originales del tiempo de la 
colonia y 92 réplicas. En poder de la Fiscalía están cuatro armas de fuego. 
La Policía Nacional también detuvo a Martín Antonio Dávila Rocha, de 25 
años, hijo adoptivo del estadounidense, quien es coautor del pervertido 
norteamericano. 
 
La captura de estos dos ciudadanos fue en presencia del jefe de la estación 
policial de San Marcos, subcomisionado Ángel Bonilla Largaespada. 
 
Según el nuevo Código Penal, el artículo 299 establece literalmente que 
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toda persona que comercie piezas arqueológicas comete un ilícito, que es 
penado de tres a cinco años de presidio y a 800 días de multa.  
Casa por cárcel 
Actualmente el estadounidense se encuentra con la medida cautelar de 
casa por cárcel por su estado de salud, puesto que presenta problemas 
respiratorios, está postrado en una silla de ruedas y con un nebulizador, 
mientras que el nicaragüense quedó tras los barrotes en las celdas 
preventivas de Jinotepe, Carazo, a la espera del juicio. 
 
Las investigaciones de la Policía Nacional continúan para verificar si existe 
una red de trata de personas, prostitución infantil y corrupción de menores. 
Las fotografías son vendidas a través de internet, tal como lo demostraba la 
galería de fotos ocupadas por los uniformados. 
 
Finalmente, una fuente policial informó a END que el norteamericano 
pretendía abrir un museo arqueológico en su lujosa mansión en esta ciudad 
del triángulo de oro. 
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ANEXO N° 3 
FOTOGRAFÍAS 
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